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Sindicatul presei româneşti. 
, Viaţa noastră naţională, a românilor din 
Ungaria, se îmbogăţeşte azi cu un nou şi 
de mare importanţă factor, indispenz.bil în 
organizaţia modernă a unei naţiuni: presa. 
Se va părea poate paradoxală afirmaţia 
aceasta, vorbind Ia noi de presă ca de un 
factor nou, care ni-ar fi lipsit până acum 
ş\ totuşi, de o adevărată presă românească 
nu se va putea vorbi, decât d n ziua de azi, 
d'.n care datăm înfiinţarea sindicatului presei 
româneşti. 
Până acum am avut numai ziare, dar de 
o presă în accepţiunea întreagă a cuvântu­
lui, nu prea puteam vorbi. Un ziar, două, 
trei, zece, ori o sută, fără nici o legătură 
organică între ele, fără nici o conlucrare 
unitară, spre aceleaşi năzuinţi, nu se poate 
numi presă. De câte ori nu s'a prezentat în 
publicistica noastră ciudatul fenomen, când 
ziare, cari urmăresc acelaş ideal, stau pe 
baza scelorsş principii, se anihilau unele pe 
altele şi se combăteau într'o totală şi regre­
tabilă confuzie asupra adevăratelor interese 
ce urmăriau, deopotrivă. Iar un procedeu 
unitar în vre-o chestie de tactică polkică în 
presa noastră, din pricina lipsei de orice 
contact între ziare, era aproape imposibil. 
Nu se gândeşte desigur nimeni la o uni­
formizare a gândirii şi chiar a atitudinlor 
în luptă, dar nu este mai puţin adevărat, 
că din lipsa aceasta de conlucrare comună a 
ziarelor partidului, au rezultat multe ne­
ajunsuri. 
Şi dacă sindicatul presei noastre n'ar în­
semna decât aceasta corectură ce s'ar aduce 
organizării noastre politice, încă s'a făcut 
un mare lucru. 
Organizarea presei noastre ne va aduce 
însă şi alte mari foloase. 
Mai întâi îşi va ocupa şi presa noastră 
locul ce i-se cuvine, în concertul presei in 
ternaţionale, unde fără organizaţie nu putea 
ajunge. Gazetarii noştri, din pricina, că nu 
făceau parte din nici un sindicat nu puteau 
face parte din aceasta organizaţie interna­
ţională a presei tuturor popoarelor culte. 
Ce rol mare şi însemnat nu se va des­
chide aici pentru gazetarii noştrii? Dolean­
ţele lor vor putea fi aduse în faţa acestui 
areopag şi câte legături şi alianţe preţioase 
nu vor putea ei câştiga la aceste prilejuri? 
Organizaţia noastră politică, o ştim, su­
feră de nenumărate lipsuri. Una dintre cele 
mai mari însă credem că este lipsa unui 
organ care să iee asupra şi misiunea de in­
formare a străinătăţii asupra luptelor noa­
stre. Adversarii noştrii ţin emisari plătiţi 
în străinătate, cu misiunea de a înăbuşi o 
propagandă a cauzei noastre drepte în presa 
străină, unde ea dacă şi străbate, este ime­
diat, desavuată şi infirmată. Gazetarii noştri 
sânt mai mult în posiţie de a urmări acea­
sta propagandă de minciuni şi denaturare 
a stărilor adevărate de lucruri în presa 
străină şi tot dânşii îşi dau seamă, că o 
contrapropagandă cinstită şi dreaptă, se 
poate aştepta numai dela dânşii. Ne acuicem 
aminte de efectul admirabil al memoriului no­
stru adresat astăvară, drept răspuns la me­
moriul ungurilor, în presa străină. 
Ne aducem aminte de efectul »Calvaru-
lui* nostru distribuit la Berlin între mem­
brii conferenţei interparlamentare, de in or-
marea marelui Björnson, Scotus Viat r 
etc. Toate acestea au venit dela presă, care 
рг lângă năcazurile şi mizeriile ei multe, a 
mai găsit vreme şi jertfe materiale şi pen-
tiu propaganda a easta. Dar, natura!, luând 
asupră-şi sindicatul nostru rolul acesta, de 
aci în-olo va urma într'un chip mai siste­
matic şi mai extins propaganda cauzei 
noastre în presa străină. 
Marea şi adevărata importanţă a sindicatu 
Iui résida î<isà în a anjarea şi regularea situaţiei 
gazetarului român. Aceasta este de două fe­
luri situaţia materială şi situaţia morală a 
gazetarului. Nu mai iera de demnit tea po­
porului nostru, să răsplătească cu un total in 
diferent'sm, şi cu o lipsă chiar de conside­
raţie, pe cei e în lupta naţională sânt mai 
expuşi şi fără îndoială, aduc cele mai în­
semnate servicii. 
S'au făcut în trecut multe abusuri de 
oamenii noştrii din presă, cari n'aveau pe 
nimenea de apărător faţă de atotputernicii 
editori şi proprietari, au fost lăsaţi în mi­
zerii prin temniţi, uitaţi şi părăsiţi de toţi, 
drept răsplată a devotamentului şi idealis­
mului lor fără seamăn în lupta naţională. 
Nu mai putea fi tolerată aceasta imoralitate 
în luptele noastre şi sindicatul va şi îngriji 
ca să i-se pună capăt. 
In interesul situaţiei morale a gazetaru­
lui, sindicatul a crezut să-şi înceapă ac­
ţiunea cu o măsură îndreptată mai ales 
faţă de sine, făcând o selecţie rigu-
F o î l e t o n ş t i in ţ i f i c 
în toarcem unei rătăcite. 
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in curând, prin Februarie sau Martie o să în­
ceapă să se vadă un astru, care azi numai cu 
,ochianul se poate vedea de către astronomi. 
Maximul visibilităţei acestui astru — care este 
o cometă — va fi ajuns In luna Mai, şi anume 
cam pela jumătatea tcestei luni, când cometa va 
ajunge în punctul cel mai apropiat de pământ, 
-şi care este la 11 milioane 060 de mii de chi­
lometri. 
Astăzi, cometa îşi urmează drumul său prin 
spaţiurile interplanetare, cu un mers regulat care 
se urmează de mal multe sute de ani, fără multe 
schimbări iar ?jungerea ei pe cerul nostru fusese 
prevlzută dela ultima sa apariţie în aceste regiuni 
11835) şi această prevedere a fost confirmată de 
ptaca sensibilă fotografică, ce a văzut-оЛп pro-
fundifaiea cerului. 
Cometa aceasta, acest astru rătăcitor, este nu­
mită Cometa lui Halley — şi o să vedem mai 
la vale pentruce se numeşte astfel. 
In ziua de 11 Septembre trecut, astronomul 
Max Wolf dela observatorul din Kőn'gsthul, fă­
când o fotografie a cerului, a găsit o aproape de 
constelaţia Gemenilor, la o depărtare de 500 de 
milioane de chilometri de pământ. La observa­
torul astronomic din Roma, s'au făcut asemenea 
cercetări asupra acestei comete. 
Foarte probibil — zic astronomii, — pământul 
nostru trece prin coada cometei. 
In anul 1682 astronomul englez Eduard Hal­
ley, învăţând dela marele Newton cum trebuie 
calculată orbita unei comete, a făcut cercetări a-
supra unei comete ce se vedea în acel an, şi 
care semâna cu o cometă văzută în anul 1607 
şi cu una şi mai veche din anul 1531, şi din a-
semănarea ce era între orbitele parcurse de aceste 
trei comete, Halley deduse că nu este vorba 
decât de una şi aceia cometă, periodică. Lu­
crul se confirmă de alţi astronomi, şi de-atunci, 
această cometă periodică poartă numele lui 
Halley. 
In urma studiilor făcute, Halley prezise că pe 
la sfîrşitul anului 1758 şi la începutul lui 1759 
cometa se va vedea iar pe ctrul nostru, ba chiar 
a rugat pe observatori să-şi aducă-aminte de a-
ceastă a lui prezicere. Şi cometa a reapărut exact 
în anul prezis, în ziua fixată de calculele astro­
nomului Clairant în colaborare cu doamna Le-
pante, dar n'a fost un astronom care a văzut-o 
în noaptea senină a Crăciunului din 1758, ci un 
ţăran Palitsch, din vecinătatea Drezdei, care 
odihnindu-se de munca zilnică, se uită pe cerul 
înstelat. Cometa a rămas vizibilă în Europa din 
Aprilie pân'n Mai 1759. 
* 
Periodicitatea acestei comete este de 70 de ani 
aproape, şi din timpurile cale mai vechi, apa­
riţia acestei stele cu coadă pe cer, a produs fn 
lume o mare teamă, socotind-o ca un semn de 
mânie cerească, în stare de a influenţa In mod 
evident asupra destinelor lumeşti, şi capabilă de 
a aduce evenimente grave şi schimbări mari pe 
pământ. 
Aşa, In 1456, populaţia înspăimântată de in­
vazia Turcilor în Europa, i-se părea că vede In 
coada cometei un p a l o ş , pe când turcii speriaţi 
şi ei de această stea ciudată, v e d e a u în coada ei 
o cruce. 
Aceiaş cometă, când a apărut î n . 1066, a co­
respuns cu invazia In Anglia a Iui Vilhelm Con 
chistatorul In fruntea armatelor normande. Apa 
riţia cometei atunci, a fost socotită ca un semn 
de victorie şi se zicea: »Nova stelh, n o v u s rex«. 
Cronicile din acele vremuri sânt pline de amă­
nunte, şi într'o broderie lucrată — poate — de ne­
vasta lui Vilhelm, se vede cusută cometa cu in­
scripţia: »Iiti mirant S t e l l a « . 
Urcându ne mereu In sus In cronologie a apa­
riţiei cometei Iui Halley, se găsesc date sigure 
de 28 de apariţii ale ei ; până in anul 240 înainte 
de Christos, iar in analele chineze se vorbeşte 
de apariţia ei încă din anul 612 înaintea erei 
noastre. 
Cum zisei mai sus, cometa lui Halley din anul 
1456 coincide cu căderea Constantinopoluiui şi 
cu invazia fn Europa a ordelor mahomedane con­
duse de Mahomet al H-lea. Creştinătatea întreagă 
s'a emoţionat de invazia Turcă, întovărăşită de 
apariţia unei comete cu o coadă foarte lungă, şi 
papa Calist al III lea a dat poruncă să se facă ru­
găciuni, invocând protecţia divină. Ba ceva mai 
mult, se zice că papa, în afară de rugăciuni, a 
mai dat şi o Bulă, prin care excomunica cometa 
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roasă. La admiterea membrilor, înafară 
de condiţiunile morale, s'a avut în vedere 
principiul, să fie primiţi numai gazetari de 
profesie, cei cari trăiesc din aceasta ocupaţie, 
ori sânt trecuţi în convingerea generală de 
gazetari, ceeace presupune şi un stagiu oare­
care în aceasta meserie. Şi se vor preciza 
natural şi faptele cari vor atrage după sine 
discvalificarea şi exchiderea. 
In acelaş timp însă se vor preciza şi a-
nume principii de imunitate a gazetarului 
în exerciţiul funcţiunei sale. Sindicatul va 
apăra cu toată autoritatea sa morală şi cu 
mijloacele de retorsiune pe care ştie că le 
are, orice nedreptăţire ori jignire, de ordin 
material ori moral, aduse gazetarului în 
exerciţiul funcţiei sale. 
Rămâne acum ca aceste năzuinţi pentru 
îmbunătăţirea sorţii gazetarului român şi 
pentru consolidarea şi ridicarea presei na­
ţionale, să afle cuvenita apreciare şi spriji­
nire la publicul românesc. Gazetarul român 
îşi împlineşte zi cu zi datoria faţă de acest 
public, poate deci apela acum la rândul 
său şi el la mărinimia şi generozitatea lui. 
In curând sindicatul presei va începe prin 
înscrieri de membrii fondatori, ajutători etc. 
prin contribuţii benevole şi prin beneficiile 
serbărilor ce va aranja, a strînge fondul, 
care va începe cu cinci mii de coroane 
adunate o parte prin » Gazeta Transilvaniei* 
alia prin ziarul «Tribuna« şi va da ocazie 
poporului nostru a ş i arăta generositatea 
faţă de muncitorii cu condeiul. 
P r e ş e d i n t e l e c a m e r e i la Rege . Preşedintele 
camerei deputaţilor Gái Sándor şi vice-preşedin-
iele ei Rakovszky au fost primiţi astăzi In au­
dienţă de către Maj. Sa. Al doilea vice-preşedinte, 
Návay, nu s'a putut prezintă având să conducă 
şedinţele de azi ale camerei. 
Audienţa aceasta n'are caracter politic. E uz 
parlamentar ca preşedinţii şi vice preşedinţii să 
se prezinte regelui după fiecare nouă alegere. 
* 
A u d i e n ţ a b a n u l u i C roa ţ i e i . Baronul Rauch, 
banul Croaţiei, a fost primit Duminecă de către 
Maj. Sa In audienţă de o oră. Banul a raportat 
Maj. Sale despre situaţia politică din Croaţia. 
Seara, banul a plecat la Budapesta, unde a con­
ferit cu mai mulţi miniştri In chestii ce privesc 
Croaţia şi Slavonia. 
Luni s'a întors la Agram. 
Sindicatul presei române. 
Aderând la hotărîrea, luată la Arad, de a 
se înfiinţa un sindicat al presei române, şi 
gazetarii români cari n'au putut fi de 
faţă la consfătuire, s indicatul presei ro 
m â n e se cons ideră înfiinţat. 
Au fost admişi ca membri activi: 
1. Sever Bocu (Tribuna) 
2. Lucian Bolcaş (Lupta) 
3. Dr. Vaier Branişte (Drapelul) 
4. Victor Branişte (Gazeta Transilvaniei) 
5. Aurel Ciato (Revista literară şi po­
litică) 
6. Dr. Sever Dan (Gazeta Transilvaniei) 
7. Aurel C. Domşa (Unirea) 
8. Mihail Gaşpar (Drapelul) 
9. Octavian Goga (Ţara noastră) 
10. Silvestru Moldovan (Foaia poporului) 
11. Ioan Montani (Tribuna) 
12. Ioan Moţa (Libertatea) 
13. Vasile Osvadă (Tovărăşia) 
14. Teodor Pdcăţianu (Telegraful român) 
15. G hiß Pop (Tribuna) 
16. losif Şchiopul (Tribuna) 
17. Dr. Dionisie Stoica (Gazeta de Du­
minecă) 
18. Gheorghe Stoica (Tribuna) 
Const i tu i rea s ind ica tu lu i : 
Preşedinte: Octavian Goga. 
Vice-pr«şedinte : Sever Bocu. 
Secretar: losif Şchiopul. 
Membri în comitet: Lucian Bolcaş, Dr. 
Vaier Branişte, Dr. Sever Dan, Silvestru 
Moldovan, Ioan Montani, Ghiţă Pop, Dr. 
Dionisie Stoica, Gheorghe Stoica. 
Comitetul a fost însărcinat cu alcătuirea 
statutelor, cari, după admiterea lor din par­
tea membrilor sindicatului, vor fi înaintate 
ministerului de interne pentru a fi aprobate. 
şi pe turci. Acest fapt Insă nu este documentat, 
dar un lucru ce a rămas de-atunci In lumea ca 
tolicï este »Angelus« dela prânz, adecă sunarea 
clopotelor la 12, în afară de dimineaţa şi de 
seara. 
In vremea aceia sfântul Giovanni da Capis-
trano, care predica o Cruciată contra turcilor, zi­
cea că popoarele trebuie să vază în cometă un 
semn ceresc de victorie, victorie care s'a avut în 
luna Iul August, supt zidurile Belgradului, In 
urma unei teribile bătălii care a durat două zile, 
pe când pe cer lucea cometa. 
* 
După ecum spusei mai sus, apariţia aceasta 
a cometei lui Halley pare a fi a douăzeci şi 
nouă. 
Orbita cometei — după calculeie cele mai re 
cente — este o elipsă foar'e Iunguisţă, a cărei 
axă majoră este de 149 de milioane şl jumătate 
de chilomeíri. 
In 1835, când a fost ultima apariţie a cometei 
lui Halley, fotogtafia nu se cunoştea, aşa că nici 
o imagine exactă nu avem de-atunci. Numai in 
1858 s'a fotografiat cometa lui Donaţi şl de-a-
tunci cercetările astronomice asupra cometelor 
se poate zice că a intrat In a treia fază, şi cine 
ştie dacă cinematograful aplicat la telescop, nu 
ne va da detalii preţioase asupra cozei come­
telor. 
Aşa dar, în curând vom vedea o cometă, va 
veni să umple cerul cu lumina difuzi a cozei 
sale, şi nu va mal produce spaima ce producea 
In vremuri printre populaţie. 
Stele rătăcite, vagabondele cerului, cometele 
descriu curbe enorme, parabole, ale căror mar­
gini se pierd în infinit. Noi nu Ie vedem decât 
când trec la periheliu, când sânt mai aproape de 
pământ, şl când trec de acest punct, coada lor 
începe să nu se mai vază dela noi, se micşo­
rează, piere, iar cometa, vagabonda splendidă a 
infinutului Înstelat, se duce se prăfuiască un alt 
cer cu lumina ei, îşi târăie prin alte spaţiuri 
lunga şi luxoasa coadă, până când, după cine 
ştie câte sute de ani, se întoarse iar să minu­
neze pe locuitorii pământului. 
Roma, 1900 Decemvre. P. R. 
Scrisori din Viens. 
Consacrarea votului universel în Austria. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Viena, 6/19 Decemvre. 
Un mare eveniment s'a petrecut eri în 
politica internă a Austriei, un eveniment ale 
cărui consecinţe nu se pot încă prevedea, 
dar care e menit să consacreze în mod de­
finitiv reforma electorală cu votul universal, 
care părea până acum că n'a fost în stare 
să aducă buna înţelegere între popoarele 
Austriei. 
Cititorii au fost ţinuţi în curent prin te­
legramele noastre asupra evenimentelor me­
morabile din parlamentul vienez. Ţinem a-
cuma să facem un rezumat complect al 
acestor evenimente, interesante nu numai din 
punct de vedere curat politic, ci şi pentru 
lumina ce revarsă asupra relaţiilor dintre na­
ţionalităţile Austriei. 
Pentru noi, aceste evenimente mai au im­
portanţă pentrucă ne confirmă optimizmul 
ce am arătat în totdeauna faţă de introdu­
cerea votului universal în Austria. De când 
s'a făcut această reformă, se părea că ni­
mic nu s'a schimbat în Austria şi multă 
lume începuse să se îndoiască de eficaci­
tatea acestei reforme. Mai ales în Ungaria 
mereu creştea numărul acelora cari ca prim 
argument contra introducerii votului uni­
versal avea falimentul acestei reforme în 
Austria. Noi însă în mod statornic am sus­
ţinut în această rubrică că votul universal 
a ameliorat simţitor situaţia politică internă 
a imperiului Austriac şi adesea am avut do­
vezi pentru aceasta. Acuma însă avem do­
vada definitivă că părerea noastră a fost cea 
adevărată; pesimiştii vor trebui să tacă iar 
andrassyştii şi ceilalţi pluralişti din Ungarii 
vor trebui să găsească alte pretexte pentru 
a cerca să zădărnicească introducerea vo­
tului universal şi în cealaltă jumătate a mo­
narchiei. 
Dar iată cum s'au petrecut evenimentele. 
• 
Se ştie că cea mai mare lipsă de care suferea 
până acuma parlamentul austriac era un regula­
ment mai sever, care să asigure mersul regulat 
al lucrărilor parlamentare. După regulamentul de 
până acuma, 20 deputaţi puteau face o propu­
nere urgentă, care trebuia discutată imediat. Mai 
întâi se lua In discuţie urgenţa. Dupăce vorbiau 
un număr de oratori, şi se decidea închiderea 
discuţiei; apoi trebuia să mai vorbiască un ora­
tor general pentru şi unul contra, apoi avea cu­
vântul propunătorul moţiunii şi în fine se punea 
Ia vot. Dacă moţiunea întrunea două treimi din 
numărul celor prezenţi, atunci urgenţa era admisă 
şi se trecea la fondul chestiunii. Acest sistem 
este în principiu foarte bun, dacă ar fi întrebuin­
ţat numai în chestiuni cu adevărat urgente, dând 
camerii posibilitatea de a şi da părerea imediat în 
chestiile cari nu admit amânare. 
Dar se ştie că parlamentul austriac este terenul 
clasic al obstrucţionismului. In trecutul parlament, 
marea majoritate a deputaţilor aparţinea partide­
lor extrem naţionaliste şi ne a dat adesea exem­
plul unor sălbatice lupte între diversele naţiona­
lităţi, In prima linie între germani şi cehi. Prin 
introducerea voiului universal, aceste partide au 
fost grav decimate. Masele mari ale poporulu-
fiind chemate saşi trimeată reprezentanţii în pari 
lament, ele au preferat să trimită oameni cari dă-
ЫЩ M o u t a < 1 l a m o d ă d e c iorap i p e n t r u d a m e şi copii , c iorapi ZTTjj 
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s t rada Hunyadi . Asor t iment boga t de fabrictea 
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deau intereselor sociale şi economice o impor­
tanţă mai mare. Astfel s 'a făcut că avem în par­
lament partidul creştin-social cu 96 membrii , cel 
socialist cu 88 ca cele mai mari. Dacă însă vo­
tul universal a decimat partidele extrem şovi-
niste, aceasta nu înseamnă că le-a d is t rus cu 
lotul. Astfel toate HaţionaMtăţiie mai mari au şi 
câte un mic g r u p de rad.caü riaţiorîali. Aceştia 
pun interesele part iculare ale naţionalii*ţii lor mai 
presus de interesele generale ale tu turor naţio­
nalităţilor chiar dacă şi a lor e cupr insă între ele. 
Şi pentru aceasta se servesc de obstrucţ ie , graţie 
uşurinţei cu care se po t p r o p u n e moţiunile de 
urgenţă. 
* 
Partidele slave sânt nemulţumite de guvernul 
actual, pe care-I consideră drept anti-siav. Dar 
In orice parlament d n lume există o opoziţie. 
Pe când însă în alte părţi opoziţia mul ţămeşte şi 
să combată guvernul şi să voteze contra proiec­
telor sale, în Austria opoziţia s lavi , împinsă de 
membrii ultraşovinişti se crede în drept să ?m-
pedice lucrarea în discuţie a proiectelor guver­
nului. După uncie tratative, uniunea slavă s 'a 
milostivit să l a s i să treacă buge tu l i i prima k c 
tură, dar acum e nevoe să se isprăvească buge ­
tul, căci la altfel Ia 1 Ianuarie statul va rămânea 
firă buget votai. Mai e nevoe să se ratifice unele 
convenţii pentru cari statu! s 'a obligat în străi­
nătate, ca de exemplu convenţia comercială cu 
Români*. Uniunea slavă refuzi şi peni ru ca î ă 
împiedice lucrarea lor în discuţie p r o p u n e de­
odată 37 moţiuni da u rgen ţ i , una mai neimpor­
tantă decât alt*. sParti . i t le dori toare de a lucra 
serios, decid declararea şedinţei în pe rmanen ţ i . 
Creştini-sociali, social democraţi , germanii naţio­
nali, polon? se impsrt In câte doua g rupe ; una 
de zi şi urm de noapte . Preşedintele cu vice­
preşedinţii, miniştrii iau de-asemenea serviciul pe 
rînd şl cameră lucrează fără întrerupere. Mier­
curi dimineaţa s 'a început şedinţa şi Sâmbă?ă 
noaptea la unu s 'a terminât. In acelaş t>mp uni­
unea slavă ajută obs t ruc ţ a în mod pas iv ; cehii 
radlca'i o conduc . Deputatul Kot 'arz vorbeş te 12 
orejsi jumătate In şir ; deputatul Lisy 8 o re ; discur­
surile cele m ci ţine 4—6 ore, un alt depu ' a t 
Kotlarz văr cu c d dintâi de-abea aşteaptă să-i 
vie rândul unei moţiuni p r o p u s e de dânsu l pen­
tru ca se t ra te că va bate recordul stabilit de 
vărul său. Promite să vorbească cel puţin 15 ore. 
Situaţia pare disperată. Toată lumea vede că 
chiar dacă şedinţa va ţine până Ia 1 Ianuarie, 
incă nu se vor putea termina cele 37 moţiuni . 
Iar dacă se vor termina, cine garantează că cehii 
radicali nu vor p r o p u n e alte 20, 50 ori 100 de 
moţiuni urgente ? Partidele mari sânt îndîrjite. 
Lor lt vor cere alegătorii socoteala de ce n 'au 
făcut nimic în parlament . Măsuri contra s cumpe-
tei, convenţiile comerciale, legea de asigurări 
contra bătrâneţelor şi câte altele sânt aş tepta te 
cu nerăbdare. Dar parlamentul discuta p r o p u n e -
nerea de urgenţă a cutărui deputa t rutean asu­
pra măsurilor ce trebuie să ia guvernul pent ru 
ca dascălii ruteni să nu îngheţe când vor umbla 
de Crăciun din casă în casă. 
Darde odată, un zvon ciudat începe a circula 
prin culoarele parlamentului . Deputatul Sloven 
Krek propune o moţ iune de urgenţă de a se 
modifica regulamentul camerii astfel, ca pe viitor 
obstrucţia să nu mai fie posibilă. Uniunea slavă 
se declară gata, dacă majoritatea admite această 
moţiune, să retragă toate celelalte, lăsând liberă 
ordinea zilei. Uimire generală. Obstrucţ ionişt i i 
pretind distrugerea obstrucţiei , Saturn mâncân-
du-şi copiii. Uniunea naţionaliştilor germani (cu­
prinzând partidul popular , agrar şi liberal) se de­
clară bine înţeles contra. O p ropune re venită 
din partea unui deputa t slav trebuie doar să 
fie rea. 
In schimb polonii, creştini sociali, social-de-
mocraţii se declară imediat pentru . Psn t ru aceste 
partide, e perfect indiferent cine şi pent ru ce 
face propunerea. 
Destul că e vorba ca pe viitor obstrucţia fri­
volă să fie împiedecată şi ca parlamentul să poată 
lucra serios. Şi astfel, în câteva ore, propunerea 
Krek modificată de Kramarz este admisă, şi ri­
dicată la lege. 
Pe viitor propunerile urgente nu se vor lua 
în discuţia de cât la finele şedinţei, după ce se 
va fi terminat ordinea zilei. Pentru a împedeca 
obstrucţia aşa zisă technică, adecă prin forţă, 
preşedintele capătă dreptul să elimine pentru trei 
şedinţe deputaţii renitent!. Obstrucţia este omo­
râtă. 
Ce a făcut pe slavi să vie cu această propu­
nere e uşor de explicai. Am văzut că cu poli­
tica de obstrucţie au dat faliment faţă de alegă­
torii nemulţămiţi că nu se lucrează serios şi au 
vrut să se înconjure cu aureola de salvatori ai 
principiului parlamentai. Afară de aceasta au ştiut 
că germanii se vor declara contra —- ceia ce s'a 
şi întâmplat — şi au vrut să-i compromită. 
Slavii au dovedit încă odată că au conducă­
tori de (aient iar germanii încă odată câ sânt in 
fer ori politiceşte. 
•»Neue Freie Presse« de azi, deplângând ceiace 
ea numeşte o îlovitură grozavă adusă germanilor?, 
spune : 
>A fost o lovitură măiastră de tactică, când 
dnii Kramarz, Sustersic şi Krek pândind slăbi 
cjunea adversarului, căzut cu ochii deschişi în 
cursă, şi folosind repede situaţi», au făcut acea 
lovitură, care trebuie să atingă pe germani până 
în măduvă. încă înainte ca germanii să fi pricepui 
importanţa momentului, propunerea Krek Kramatz 
avea deja 400 de partizani*. D i altfel »N?ue 
Freie Presse« se cam înşeală. Din acea majoritate 
de 400 persoane, făceau parte 96 creştini sociali 
şi 52 socialişti germani, adecă două treimi din 
numărul germanilor. 
Efectele acestei modificări a regulamentului se 
vor vedea în curând. Austria a căpătat un par­
lament serio?, în stare sä lucreze'; populaţia se 
va resimţi de binefacerlia iui; guvernul va de­
veni pjrlamenlar ; coroana va trebui să ţie seamă 
de acest factor, pa când acuma nu trebuia şi 
nici nu putea să ţie seamă de el; votul universal 
îşi va putea da roadele iar asupra Ungariei ziua 
dc eri va avea o mare însemnătate. 
E caracteristic că în Austria votul univesal a 
fost consacrat tocmai în ziua când în Ungaria 
Lukács a fost designat ca presumptiv prim-ministru. 
Intre aceste două fapte se va stabili o legătură 
intimă. 
* 
Discuţia proiectului de reviziune n'a întimplnat 
greutăţi ma i. SÎ obse: va la toţi deputaţii obo­
seala nopţilor petrecute în nedormire... O obo­
seală cum o simţeşti când călătoreşti, o noapte 
întreagă, fără a putea dormi pe deplin, într'un 
compsrtiment de vagon, alături de alţi 6 - 7 to­
varăşi de călătorie. 
La or; Ic 8 seara, urgenţa propunerii se pune 
la vot şi se admite cu 315 voturi contra celor 91. 
In contra urgenţei au votat numai germanii li­
berali şi radicali, cehii radicali şi rutenii. 
Se intră numai decât în discuţia meritorică a 
proiectului. Nu s'au admis decât mici amenda 
menie, cele msi radicale — prezintate de germanii 
liberali şi radicali — au fost respinse. 
La ora 1 fără 15 m., după miezul nopţii, pro­
iectul e primit şi în a treia citire, cu 333 de voturi 
faţă cu 28. De astidată şi ruteni au votat pentru 
proiect. 
Publicarea votului e însoţită de aplauzele zgo­
motoase ale majorităţii. 
La ora 1, preşedintele anunţă că viitoarea şe­
dinţă va avea loc, Marţi, Ia orele 11, şî ridică şe­
dinţa rostind cuvintele: 
>Cu aceasta s'a sfârşit memorabila şedinţă per­
manentă care a bătut toate recordurile lumii. Să 
sperăm că deodată cu aceast.ă şedinţă s'a sfârşit 
şi dizordinea parlamentară*.. 
P a g . 
Deputaţii părăsesc incinta. Nu mai rămân în 
sală decât funcţionarii grăbiţi să poată pleca şi ei. 
Cea mai memorabilă şedinţă a parlamentului 
austriac s'a sfârşit... Coresp. 
G a r d ă p a r l a m e n t a r ă . 
Viena, 20 Decemvrie. Ca o urmaro a revi­
zuirii regulamentului Camerei, guvernul are dă 
gând să propună înfiinţarea unei gerde paria 
mentare compuse din subofiţeri, cari şi-au î . np i -
nit serviciul şi cunosc, în afară de limba ger­
mană, una dintre limbile ce se vorbesc in Au­
stria. Chiemarea seestei garde ar fi menţinerea 
ordinei în sale şi galerii. 
Sen io r i i a u a p r o b a t r ev izu i rea . 
Astăzi camera seniorilor a ţinut şedinţă admi­
ţând reforma regulamentului camerei. Probabil, 
ca mâne să şi apară sancţiunea în monitorul 
oficial. 
îndată ce va apare, reforma aceasta va fi apli­
cată, aşa încât moţiunile de urgenţă ale obstruc-
cioniştilor nu vor mal avea nici un efect. 
E posibil, ca mâne să se înceapă discuţia asu­
pra convenţiei comerciale cu România. 
Scrisori ûm Bucureşti. 
Tikvas I s rae l . L i b e r a r e a Iui A l e x a n d r u 
C a n d i a n o . S o c i e t a t e a a r t i ş t i lo r . C o n f e r i n ţ a 
d-lui X e n o p o l C o o p e r a t i v e l e Ia o r a ş e . 
Iub l l eu l un ivers i t ă ţ i i d in laşi . De la soc ie­
t a t ea i s to r i că r o m â n ă . 
Bucureşti, 19 Decemvre. 
Ovreii sionişii din România s'au întrunit zilele 
acestea la Galaţi spre a p u n e bazele asociaţiei 
pentru înfiinţarea unei colonii In Pßlestina. Cei 
şaizeci de reprezentanţi ai ovreimei din ţară au 
înfiinţat cu această ocazie societatea Tikvas Is­
rael (Speranţa lui Izraii), care, după modelul co­
loniei Rechoboh, va m a p e In curând p ropaganda 
pentru adunarea fonduri lor necesare. Iată cum 
vorbeş te Curierul Israelit despre aceasta viitoare 
colonie : 
O colonie ideală va fi colonia noastră. Aşa după-
cum a visat Teodor Herzl în Altneulatid viitoarea so­
cietate evreiască în Palestina, aşa ne vom conduce 
noi în viitoarea noastră colonie. Toţi coloniştii vor 
forma o societate cooperativă, care societate va cum­
păra cu preţul tîrgului toate produsele coloniei, iar 
cîştigul provenit din vînzarea lor va fi la rîndul său 
împărţit printre colonişti proporţional cu capitalul dat 
de fiecare. Toate instituţiile necesare coloniei ca : far­
macie, sinagogă, bazar cu tot felul de mărfuri, brută­
rie, ferărie, tîmplărie, cismărie etc. vor fi averea colo­
niei întregi. Orice concurenţă între colonişti, orice 
disordine între ei, este dela început cu totul exclusă. 
Atît colonistul cît şi muncitorul se vor bucura de 
aceleaşi drepturi electorale. Votul muncitorului va 
avea aceeaşi valoare cu acel al colonistului la ale­
gerea primarului coloniei cît şi a consiliului comunal. 
Amîndoi vor avea să decidă asupra soartei coloniei, 
căci ambii sînt la fel interesaţi în cauză. Dar şi femeia 
va sta pe aceeaşi treaptă cu bărbatul în viitoarea co­
lonie Tikvas Israel. Speranţa Iui Israel stă în mamele 
lui Israel. De ce ar fi ea mai prejos pusă ca bărbatul 
ei ? Nu ! La întrunirea din Galaţi s'a decis în unani­
mitate, că femeea colonistului cît şi a muncitorului vor 
avea aceleaşi drepturi electorale ca bărbaţii, deci votul 
lor vor avea aceiaşi valoare. Femeia colonistului va 
avea dreptul de a alege şi a fi aleasă primar sau în 
consiliul comunal al coloniei noastre. 
Limba oficială în colonii va fi limba ebraică. Ziua 
de Sîmbătă va fi respectată de toţi locuitorii coloniei 
conform prescripţiunilor religioase mozaice. 
Şi multe alte îmbunătăţiri au intrat în statutul aso­
ciaţiei noastre, pentru ca viitoarea noastră societate să 
înflorească şi să prospere spre binele nostru şi a! po­
porului nostru. 
Tifraf hamaşava, Tikvas Israel ! 
Se ştie senzaţia ce a produs în toate cercurile 
crima comisă acum opt ani de Alexandru C in ­
diano, fiul viteazului general Candiano Popescu, 
R i t m 111 П т i t Articol necesar la economia cas-
rvUlill l iU " " nică. Cine vrea să aibă plăcerea de 
a gusta la casa sa rom bun, curat şi aromatic, să se fo-
beească de »Rummolit«. — Preţul unei sticle 70 fileri. 
10 sticle 7 cor. — O sticlă e de ajuns pentru a produce 
2—3 kilogr. de rum veritabil. 
prfepal : MOLDT BELA , farmacist Gyertyámos. 
Hustokol . 
„ C r e m a - I d e a l - Y j o l e t t a " USA 
Medicii o folosesc cu mult succes Ia 
îmbolnăvirea organelor de inspiraţie, 
boale de piept, catar de plumâni, catar măgăresc; con­
tra tusei, astmei etc. — Preţul unei sticle 6 coroane. 
3 sticle 16 coroane. 
cea mai 
şi nestricăcioasă 
cremă pentru faţă şi mâni. Preţul 1 cor, şi 2-50 cor. 
D n l r a r p ç i f C e l m a i s i g u r m a i c u e f e c t m e d i -
«v/I Coll. cament la întărâtarea intestinelor şi 
pentru junghiuri în oase, dureri sfâşietoare înţepeniri, 
precum şi contra tuturor boalelor ce obvin prin răceală. 
La începutul boalei e de ajuns şi o singură stică; la 
boale învechite folosirea a 3—4 stice sunt de ajuns pen­
tru totala vindecare. — Preţul unei sticle 4 coroane. 
5 sticle 15 coroane. 
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care s'a distins pe câmpul de bătălie la Plevna. 
Ajuns într'o societate de tineri risipitori şi uşu-
rateci, linărul Candiano, spre a putea pune mâna 
pe parale cât mai multe, a ucis pe bătrîna d-nă 
Iarca din St.ada Icoanei din Bucureşti. Pentru 
această crimă Alexandru Candiano a fost con­
damnat la zece ani închisoare. In timpul cât şi-a 
făcut pedeapsa i-s'a mai redus un an şi zece 
luni, aşa că nefericitul tinăr a stat opt ani şi 
două luni în penitenciarul delà Mărgineni, jude­
ţul Prahova. 
Termenul osândei lui expiră pe ziua de 14 De­
eemvre 1909. In dimineaţa acestei zile el va fi 
luat din partea membrilor familiei şi adus la Bu­
cureşti, de unde va porni apoi pentru vreme în­
delungată in străinătate. 
Cazul tînărulul Candiano, poate fi un dureros 
exemplu pentru aţâţi tineri apucaţi pe panta 
vieţei uşoare, cari se nenorocesc pe ei şi aduc 
atâta amărăciune familiilor lor. 
• 
Societatea generală a artiştilor architetţl, pictori 
şi sculptori, s'a întrunit Vineri seara într'o şe­
dinţă extraordinară. Dl Costin Petrescu a făcut 
cunoscut membrilor că, gratie stăruinţelor de­
puse, nr'nisteriul cultelor a înfiinţat din nou sa­
lonul oficial. Tot de odată s'a ales noul comitet 
compus din d-nii: C. C. Arion preşedinte; 
Costin Petrescu şi R. Iliescu vio-preşidenţi ; C. 
Stork casier; A. Vintllescu şi I. Ţincu secretari; 
C. Pascali, O. Sterian, T. Alexandrescu, Al. C. 
Satrnari, Paciurea, C. Bălăcescu, D. Serafim, Pom-
pilian, Hegel, Popovici — Iaşi, Oavril Popescu, 
Grimani, P. Ionescu, I. Basarab şi Culuri mem­
brii in comitet. 
* 
In şedinţa de Vineri a Academiei române, d. A. 
D. Xenopol şi a continuat conferinţa sa asupra 
istoriei partidelor politice din România. De data 
aceasta a vorbit despre formarea acestor partide 
in Muntenia. 
Revoluţia, zise oratorul, în Moldova n'a avut 
rezultatele, la car! se aşteptau aceia, cari au în­
ceput o. A fost mai mult o revoluţie organizată 
în contra domnitorului pentru respectarea regu­
lamentului organic. 
Supt principele Bibescu, revoluţia îşi ia înce­
putul şi în Muntenia. Revoluţionarii din Bucu­
reşti cerem desfiinţarea regulamentului organic, 
cereau împroprietărirea ţăranilor şi o mulţime de 
alte reforme liberale conform cu spiritul nou, 
care stăpânea Europa apuseană. Scopul lor era 
tocmai să întărească domnia principelui. Dar cu 
toate acestea, de teama Turciei, principele trebui 
să ia măsuri în contra lor. In fruntea mişcării 
erau I. C. Brâtianu, fraţii Goleşti, D. Creţulescu 
şi alţii 
In contra acestora se ridicară boerii reacţionari, 
cari, în inconştienţa lor, cereau ca Rusia să ocupe 
cu forţa armatei principatele. Dar curentul refor­
melor era cu mult mai puternic. Un frumos rol 
au avut în aceste mişcări o seamă de femei dis­
tinse, ca -oţia generalului Ioătescu, soţia colone­
lului Pleşoianu, d-rele I. Heliade-Rădulescu, etc. 
Propaganda liberală a mers crescând, până când 
revoluţionarii au ars in public regulamentul or­
ganic şi la 6 Septemvre, mitropolitul ţării jura pe 
noua constituţie. 
Vechii reacţionari au cedat şi ei mu't, închi-
nându-se în faţa spiritului vremii şi alcătuind cu 
timpul un partid tot atât de patriot ca şl cel li­
beral, partidul conservator. Aceasta este pe scurt 
istoria partidelor politice în România. 
Mişcarea cooperativă pornită cu atât eniusiasm 
la ţară a dat rezultatele cele mai satisfăcătoare. 
Succesul, pe care l-au avut societăţile coopera­
tive la sate a atras atenţia cercurilor condu­
cătoare din România asupra folosului, pe care 
aceste societăţi îl pot aduce micilor industriaşi şi 
negustori delà oraşe. 
D. ministru al comerciului M. Orleanu a depus 
Joi Ia cameră un proiect de lege, care reglemen­
tează înfiinţarea societăţilor cooperative şi la 
oraşe. Aceste societăţi se vor constitui după ace­
leaşi legi ca şi la ţară şi vor fi puse supt con­
trolul statului, prin mijlocirea casei centrale a 
băncilor populare, care va putea opera cu coo­
perativele orăşeneşti ca şi cu cooperativele 
săteşti. 
Proiectul dlui Orleanu a fost salutat de toţi 
fără deosebire de coloare politică. Acest proiect 
însemnează un pas înainte in desvoltarea econo­
mică a ţării, deoarece până acuma, după codul 
de comerciu In vigoare, ia oraşe nu se puteau 
înfiinţa asemenea asociaţiuni: »Dând comercian 
ţiior noştri posibilitatea de a se organiza astfel, 
zice expunerea de motive a proiectului, facem un 
pas înainte înspre o desvoltare socială liniştită, 
care prepară viitorul fără de turburăric. 
întrucât necesitatea cooperativelor la sate este 
adânc simţită, fără îndoială că proiectul va fi 
votat în timpul cel mai scurt. 
Anul viitor se împlinesc cinci-zeci de ani delà 
înfiinţarea universităţii din Iaşi. Cu această ocazie 
se vor organiza în vechia Capitală a Moldovei 
mart serbări culturale. In vederea acestor ser­
bări dl Dr. Bogdan, rector al universităţii din 
Iaşi a solicitat o audienţă la M. S. Regele Carol 
spre a-i expune programul serbărilor, cari vor 
avea loc In Octomvre, 1910, precum şi de a-I 
invita a lua parte la ambe serbări. 
Societatea Istorică română şi-a început din nou 
seria şedinţelor sale, cari, delà moarte* regreta­
tului, profesor Tocilescu, au fost întrerupte. In 
şedinţa de Miercuri, secretarul acestei societăţi, 
dl Protopopescu-Argeş a făcut o amănunţită dare 
de seamă asupra activităţii acestei societăţi, ară­
tând că, cu toată pierderea îndurată prin moartea 
Iui Gr. G. Tocilescu, societatea şi-a urmat cursul 
ei normal, graţie jer.telor, pe cari membri ei le 
fac In interesul a estei societăţi. 
S'a hotărît ca Revista pentru istorie, archéo­
logie şi filologie să apară şi mai departe supt 
conducerea unui comitet. Volumul al doilea L 
acestei reviste va apărea în decursul acestei luni. 
Discursul d-lai l o r i i . 
(Urmare). 
Nimeni nu cere nici, cel mai tânăr dintre tineri, 
nici cel mai entusiast dintre entuziaşti, necum un 
profesor de istorie. Nimeni nu cere, va să zică, 
ca in Mesaj, sau in răspunsul la Mesaj, să se 
spuie anume luci urile lămurit. Lucrurile acestea, 
când se spun lămurit au urmări. Nu sântem în 
măsură să tragem aceste urmări. Când Victor 
Emánuel, regele Sardiniei, a declarat în parlamen­
tul din Turin că sânt suferinţi italiene ia cari 
inima unui rege italian nu poate să rămână ne­
simţitoare, ştiţi ce a urmat peste câteva luni de 
zile. 
Nimeni nu zice să se facă aceasta, dar Româ­
nia este o aliată, se pare preţioasă — îmi închi­
pui, de vreme ce aleargă lumea după noi cu fel 
de fel de excurzii militare, în amintirea luptelor 
ruseşti de odinioară cu turcii, cu fel de fel de 
Invitaţiuni la Viena, cu fel de fel de numiri în 
ordtnile înalte ale terilor din Europa centrală. îmi 
închipui că vom fi valorând ceva, îmi închipui că 
n e a m putea lăsa mai grei, puţintel mal grei în 
anumite momente, — nu mult, numai atât cât să 
se simtă că ne putem lăsa mai grei. 
Totdeauna — căci de aceia există diplomaţi 
pe lume, şi de aceia noi plătim diplomaţi — tot­
deauna un stat care reprezintă un principiu, are 
dreptul şi are putinţa să facă pe alţii să simtă 
de câte ori acest principiu este jignit. 
Desigur că nu umblă cineva prea mult după 
iubirea românilor şi după alianţa credincioasă i 
României când strică, Împotriva statului, bisericei 
ortodoxe din Ardeal, două alegeri episcopale una 
după alta. Nu umblă cineva după iubirea româ­
nilor şl după alianţa cu România, când admite 
ca în şcolile unde învaţă copii români, în şcolile 
acestea să li-se predea catechtsmul şi rugăciunile 
în ungureşte. (Aplauze). Şi nu umblă cineva după 
iubirea acestui popor şi după alianţa trainică cu 
România — lucruri legate în ele — atunci când 
Ia plângerea bazată pe statutul organic al bise­
ricei ortodoxe din Ardeal, Ia Interzicerea din par­
tea autorităţilor episcopale de a se învăţa cate-
chismul şi rugăciunile in ungureşte, se răspunde 
delà » locurile prea inalte« cu stricarea unei ho-
tărlri sinodale cu desăvârşire legală. Şi iarăşi, ne 
întrebăm ce fel de alianţă este aceasta şi cât va­
lorează această prietenie a noastră — care ştim 
noi cât valorează în adevăr — când la tratatul 
de comerţ care se va înfăţişa în curând voturilor 
noastre, se dă lovitură de moarte legăturilor care 
există între românii de dincolo şi cei de aci prin 
continua emigraţiune a păstorilor ardeleni, a mo­
canilor. S'a ridicat această cestiune şi a venit un 
comunicat guvernamental care a zis: nu se jig­
nesc, ci-i dăm numai pe seama ungurilor. Nu 1 
îndemnăm noi pe unguri să fie împotriva lor, 
dar, dacă n'or vrea să fie buni, ei bine, atunci 
vor fi răi, dar noi nu ne amestecăm in aceasta 
daraveră, în această ceartă dintre unguri şi ro­
mâni. Noi o să le dăm drumul mocanilor în 
ţară. Dar, dacă nu vor voi să-i mai primească 
ungurii înapoi, atunci aceasta — îi priveşte pe 
dânşii — d-voastră ştiţi, însă dlor, că emigraţiu-
nea mocanilor nu se poate face decât supt două 
condiţiuni: să-i Iaşi să treacă aci şi să-i Iaşi sä 
se întoarcă înapoi. Care o să mai fie mocanul 
care să vrea să vie la noi, atunci când ştie ci 
la întoarcere o să-1 oprească la graniţă, ungurii? 
Deci, când este vorba de tratate de comerţ, noi 
plătim ca turcul. Când este vorba de viaţa cul­
turală şi religioasă a românilor de dincolo, tot 
noi plătim ! Aceasta se pare că ar fi singura alianţă, 
de care se pare a fi vrednic neamul aceasta! Insă 
eu cred că el nu este vrednic numai de aceasta 
alianţă; sau cel puţin nu este vrednic deo alianţă 
în aceste condiţiuni! 
Domnilor, o alianţă nu înseamnă o robire, 
şi aci nu avem de luat învăţăminte delà cine 
ştie cine, ci trebuie să reluăm învăţămintele 
delà domnii noştrii de odinioară, atunci când 
vecinii noştrii de odinioară, ne numeau » Va­
lahi perfizi*. Căci dacă ni s'ar zice şi azi tot ast­
fel, aceasta ar însemna că avem conştiinţă de in­
teresele noastre, ar însemna că nu ajutăm pe ni­
meni decât pe acel care ne ajută. Şi decâ* să 
primim, de nu ştiu de câte ori, delà Vie na certi­
ficate de bună purtare, mai bine să se lipească 
pe frunţile noastre certificatul de isteţime politici 
şi simţ politic ce se lipea pe frunţile domnilor di 
odinioară ! 
Când un stat este slab ca al nostru, când 
acest stat are duşmani in vecinii săi, când aceşll 
vecini deţin teritorii locuite de români, teritorii 
asupra căror românii au drepturi istorice, cari se 
rezolvă în situaţia lor culturală de azi, ei bine, 
statul acesta numai poate să facă pe amorezul de 
inimă albastră, zicând: dragostea mea este fără 
sfârşit! (Ilaritate). 
El trebuie să se uite în toate părţile şi fiecăruia 
să i dea în măsură in care i-se dă. 
Am auzit aci în cameră, cândva, de mult; pe 
cineva care zicea : îmi dai, îţi dau ! 
Ei bine, dacă aceste vorbe au valoare în poli­
tica internă, cu atât mai mult trebuie să introdu­
cem aceste cuvinte şi în poiitica externă. 
Şi cred că înţelesul acestor cuvinte ar fi mai I 
onorabil şi mai folositor acolo, decât aci ! I 
Dlor, încep acum a treia pa?te a acestei scurtei 
cuvântări, şi am încheiat. (Va urma). I 
care tine în magazinul său de ghete bogat 
asortat numai ghete şi ciobote pregătite în ţară 
din piele fină veritabilă cu preţuri foarte mo­
derate, fabricate imitate nu are şi marfele sale în 
privinţa execuţiunei drăgălaşe sunt neîntrecute. 
La d o r i n ţ ă s e p r e g ă t e s c t o t felul de 
g h e t e şi c i o b o t e d u p ă m ă s u r ă . = 
csTcuw?r IOAN VUIA 
încăl ţăminte Sătmar — (Szatmár), 
fabricate în ţară într'adevăr fine, m m Пл&1гші£» m m 
comode, elegante şi durabile " " * e r " 
acela să cumpere cu încredere la (In casa Iui Keresztes András), 
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Din viafa infimă a rejetai 
Leopold IL 
Viaţa intimă a regelui Leopold a fost bogată în 
aventuri erotice. — Bătrînul suveran a îndrăgit fe­
meile pînă cînd a închis ochii. Dintre legăturile lui 
intime au făcut mai mare zgomot în lumea întreagă 
cele avute cu artist* Cléo de Merode, în urma căreia 
regele primise porecla de Cléopold, apoi cu Henrietta, 
sapra numită domnitoarea statului Congo, şi în urmă 
baroneasa Vaughan pe care a şi luat-o de soţie. 
Legăturile lui cu Cléo l-au supărat în armă foarte 
mult, deoarece aceasta voia să se folosească de ele, 
pentru aşi face reclamă. 
Ea le-a şi descris în romanul «Faublas». — Inza-
dar s'a căznit regele să desmintă aventurile povestit* 
fie favorita lui ; înzadar s'a încercat să atragă ziariştii 
pe partea sa, căci n'a putut reuşi, Cléo 1-a arătat în 
toată goliciunea lui, de vieux marcheur. 
Henrietta încă era artistă, o rară frumseţe din lumea 
éemimandului. 
Regele i-a închiriat în apropiere de palat o vilă 
pompoasă, de unde Henrietta venia zilnic să-1 cerce­
teze, îmbrăcată în uniformă de ofiţer de cavalerie. 
Slăbiciunea aceasta pentru femei a lui Leopold a 
atras la Bruxelles, toate frumuseţele scenelor euro­
pene. Staţiunile balneare vizitate de Leopold încă erau 
inundate de femei. Mai cu seamă la Ostende îşi dau 
întîlnire toate frumuseţile din lumea mare şi din lumea 
artistelor de tot felul. 
Se zice că Leopold ar fi fost foarte punctual. Se 
supăra foarte mult, cînd cineva nu ţinea cont cu mi-
nuţiositate de ora fixată pentru un lucru oarecare. 
Cînd pleca undeva aştepta la gară cu ceasul în 
mînă sosirea trenului şi era vai de conductornl, care 
întîrz/a cu o singură minuta. Era scos fără milă din 
pîne. 
Orice întîrziere era apostrofată cu proverbialele cu­
vinte ale lui Ludovic al XIV: J'ai failli attendre! A 
trebuit să aştept, eu regele Leopold să aştept! La 
1905 cu prilejul congresului internaţional al ziarişti­
lor, ţinut la Bruxelles, a invitat pe congresişti Ia un 
dineu. Pe invitări era scris cu caractere mari roşii, 
că dineul este fixat pe ora 8 şi jumătate, ceeace în­
semna, că oaspeţii aveau să se prezinte înainte cu. un 
sfert de oră de timpul hotărît. Fix la ceasurile 8 şi 
jumătate a întrat în salonul de primire regele Leopold 
şchiopătând ca întotdeauna din cauza reumatismului 
şi cu zîmbetul lui jovial pe buze. In decursul cerclu-
lui, se deschide o uşe lăturalnică şi iată că întră un 
nou oaspe un ziarist francez. Cum 1-a văzut Leopold 
s'a repezit la el şi în locul oricărui salut începu să-1 
apostofeze: J'ai failli attendre, j'ai failli attendre! 
După ce s'a mai liniştit regele a pus să ceară în nu­
mele lui scuze oaspeţilor francezi. 
O întîmplare caracteristică din viaţa lui poate avea 
áe-asemenea interes pentru cititori noştrii. 
La 1904 cu prilejiul unei consultaţii medicale, re­
gele ar fi întrebat pe doctorii de casă, cîtă vreme o 
să poată el duce încă cu sărăcia lui de reumatism. 
Doctorii binenţeles, că l-au îmbunat, spunîndu-î, că 
boala aceasta n'are nici o influinţă asupra vieţii, dacă 
restul organismului e sănătos. 
— De-aş mai duce-o măcar cinci anişori, ca să 
îndeplinesc ce-am de gînd, oftă suveranul. 
Să vede, că a vorbif într'un ceas rău de s'a potrivit 
cu atîta punctuositate dorinţa lui. 
N o u l r e g e al Belgiei . 
Bruxel les , 20 Decemvre. Osemintele regelui 
Leopold încă nici nu s'au aşezat spre veşnicul 
repaos, şi deja opinia mondială se ocupă cu viu 
interes, nu numai de persoana noului rege, ci 
mai ales de politica ce va urma el. 
Noul rege nu şi-a prea bătut până acum capul 
cu trebile ţării, dar nici nu avea prilej pentru 
aceasta, căci Ludovic al doilea era extrem de au­
toritar în toate trebile publice şi nici chiar pe 
patul său de moarte n'a încuviinţat nici un a-
mestec, nici în afacerile sale private şi nici în 
cele ce atingeau drepturile sale suverane. Dealt­
fel moştenitorul de tron nu era în relaţii confi­
denţiale cu bătrânul rege. El trăia pentru familia 
sa, ca un burghez paşnic, fără să se ingereze 
vreodată în trebile constituţionale. Din depărtare 
însă urmărea cu mult interes toate evenimentele 
parlamentare, ba a făcut o călătorie şi prin sta­
tul Congo, de unde s'a înapoiat cu bogate ex­
perienţe. 
In vremea din urmă se pornise, în unele pă­
turi ale poporului belgian, o puternică acţiune 
pentru detronarea lui Leopold. Acţiunea se por­
nise pe vremaa când poporul aflase că regele, 
pentru o desăvârşită moştenire a fetelor sale, 
a vândut până şi moaştele familjare, şi preţul lor 
I-a dăruit soţîH sale morganatice. Pe atunci multă 
vreme se credea că în complotul ce se urzise 
contra căruntului rege, era implicat şi moştenito­
rul de tron, principele Albert, şl că într'o bună 
dimineaţă era să fie proclamat rege. Faima acea­
sta incâ nu s'a adeverit şi nici nu putea să se 
adeverească, de-oarece moştenitorul sta departe 
de orice mişcare de natura aceasta. Aşteaptă în 
linişte să i vie odată vremea — şi vremea acea­
sta nu l a surprins nepregătit. 
Confarm ştirilor ce ne vin din Belgia, regele 
Albert urcă tronul cu'n bogat program de re-
reforme sociale. Reformele acestea sânt menite 
să creiezegstări nouă şi mai bune decât cele de 
până acum, atât în ţara mamă cât şi în statul 
Congo. 
Miercuri va avea Ioc funerariile decedatului 
rege, iar Joi noul rege va rosti jurământul con­
stituţional. Conform unui obicei străvechi, el va 
parcurge apoi călare Capitala, ca să se prezinte 
poporului s iu în caiitale de rege. Noul rege a 
făcut reprezentanţilor presei declaraţia, că in ca­
litate de cetăţean simplu nu poate să dea nici 
un program, din anturajul său însă au transpirat 
frumoase nădejdi cu privire la puterea şi darul 
lui de mână. Poporul belgian, cult, muncitor şi 
inteligent, speră să aibă in noul său rege, pe 
omul de mult dorit. 
Dinir'an carnet. 
— însemnări uitate. — 
«Criticii nu mai sbiciuesc slăbiciunile de azi, iar 
femeile se încred în prietenia redactorilor»... 
Aşa nise plîngea, zilele trecute, o cititoare într'o 
scrisoare adresată redacţiei, pe care o implora să in­
tre în opoziţie faţă cu încercările poetice ale femeilor 
romîne, cari au altă misiune... 
«...iar femeile se încred în prietenia redactorilor»... 
învinuirea aceasta mă pune pe gînduri. Mă uit la 
distinsul meu coleg Popescu, Napoleon Popescu, au­
torul celebru al impresiilor despre serbările noastre. 
Ii aduc la cunoştinţă învinuirea şi-i cer părerea com­
petentă. Dar el zîmbeşte, obosit şi resemnat, şi tace 
ca un... peşte. 
învinuirea d-tale, dragă cititoare, e nedreaptă — 
pentrucă e prea firească. Sexul frumos n'are nevoie 
să ştie ortografie. Privirile duioase, tremuratul uşor 
de gene, mişcările vrăjitoare, sînt mai presus de orice 
legi ortografice, gramaticale şi sintactice. Şi unde am 
ajunge dacă ni-am pierde timpul cu zbiciuirea greşe­
lilor scuzabile, cînd avem de sbiciuit atîtea greşeli ne 
scuzabile, fiindcă au fost săvîrşite de profesionişti? 
Nu în prietenia redactorilor se încred femeile, ci în 
scurtimea timpului. 
Deschizînd carnetul, găsesc o caravană întreagă de 
greşeli într'un singur număr al unui ziar romînesc. 
Asculţi, dragă cititoare? 
«Ministrul de război în ultima ordinaţiune 
atrage atenţiunea forurilor competente, (bagă de 
seamă la virgulă!) asupra felului cum trebuiesc 
purtate mustăţile: interzice tunderea mustăţilor 
supt... pedeapsă.» 
Dar tunderea mustăţilor supt... nas e oare în­
găduită? Şi-apoi o singură virgulă solitară Ia loc ne­
potrivit!... Cum se va plictisi sărmana în societatea 
celor două puncte nechiemate. 
Asculţi, dragă cititoare ? E vorba de o şedinţă fur­
tunoasă a Camerei deputaţilor. 
«Cu greu i-a reuşit vulpei şirete, ministrului 
Wekerle, să ia cuvîntul şi — ca de obicei, — 
arătîndu-le (deputaţilor opoziţionali) pînza ro­
şie: supremaţia maghiară periclitată,... i-a succes 
să-i mai liniştească.» 
Arătîndu-le pînza(!) roşie, i-a liniştit. N'am 
încercat niciodată să liniştesc mulţimile zgomotoase 
cu ajutorul unei pînze roşii. Recomand poliţiei să 
facă încercarea aceasta cu prilejul vre-unei demonstra­
ţii. (Nu ţin la brevet). Dar am fost odată în circ, Ia 
lupte cu tauri, şi ştiu că pînza roşie întărită taurii, îi 
făcea să devină furioşi. Mai ştiu, din copilărie, că bi­
voliţele se înfurie la vederea culorii roşii şi că toate 
popoarele, cu o civilizaţie primitivă, preferă această 
culoare, fiindcă Ie procură senzaţii, îi agită.,. Dar, 
poate, pînza roşie a supremaţiei maghiare periclitate 
va avea darul să liniştească spiritele agitate... 
Ce zici, dragă cetitoare, Ia frazele «Preşedintele 
anunţă purcedarea(î) la alegerea de...»— «Ministrul ia 
cuvîntul ca să răspundă în mod de rectificare (!)...« 
«Partidul se simte neîndreptăţit şi scurtat în numărul 
candidaturei membrilor în comisii...» — «Insă minis­
trul n'a fost ascultat şi vorbele îi rămase în guşiţă, 
apăsîndu-i sărmana inimioară (!)...» — «Se exprimă 
condolenţe din incidentul morţii...» 
Intre incident şi prilej e tot atît de mare deose­
bire, caşi, spre pildă, între... iarbă şi fîn. Ei, dar cîţi 
nu cunosc lucrul acesta ! Nici chiar toţi colaboratorii 
ziarului nostru ! 
- într'o schiţă, publicată într'unul dintre numerele mai 
recente, se spune : 
«Treceam pe marginea apei şi nu vorbiam 
nimic. Fînul înalt, necosit, ne ajungea pînă la 
brîu...« 
Fînul... necosit! «Cum era mortul?... Mortul 
era... viu !« 
Ziarele de azi mi-au adus, însă, şi o satisfacţie: 
Prinţul Gheorghe al Serbiei s'a hotărît să se astîm-
pere şi să fie băiat cuminte. Un ziar romînesc ne 
anunţă anume. «Ultimul conflict al prinţului Gheorghe 
Vă felicit, Alteţă, — mi-am zis — vă felicit că dragostea 
de ţară Va îndemnat să nu mai provocaţi alte con­
flicte. Acesta a fost cel din urmă... 
O îndoială grozavă, o nelinişte nervoasă mă cu­
prinde deodată. Poate bucurie mea şi a Serbiei e pre­
matură... Poate ziarul romînesc voia să zică «Con­
flictul recent al prinţului Gheorghe»... 
Vezi, dragă cititoare, avem noi ce zbiciui şi Ia pro­
fesionişti, încît nu ne rămîne timp şi pentru încer­
cările poetice ale femeii romîne, — chiar dacă nu 
s'ar încrede în prietenia redactorilor... Dar redactorii, 
ei se pot, oare, încrede în prietenia femeilor? 
Mă uit la distinsul meu coleg Popescu, Napoleon 
Popescu. El dă din umeri şi, mototolind o scrisoare 
roza, mi-o aruncă pe masă. O citesc «Te aştept, dra­
gul meu puişor, să vii neapărat...» 
Te-ai dus, Popescule? A venit? 
Sărmanul meu Popescu ! A răsărit şi pentru el ziua 
bătăliei delà Waterloo... Waterloo, Waterloo, cît de 
lugubru sună acest nume... Mîngăie-te, Napoleon Po­
pescu, şi Napoleon Buonaparte I-a aşteptat Ia Wa­
terloo, pe mareşalul său Grouchy... şi n'a venit. 
Şi a pierdut bătălia. 
Mefisto. 
Homines regii. 
Şedinţa camer i i . 
Arad, 19 Decemvre 
Contele Khuen-Héderváry şi Ladislau 
Lukács, cei doi autorizaţi ai împăratului, a 
căror şi cea mai mică mişcare se urmă­
reşte azi cu respiraţia oprită în lumea po­
litică, au sosit încă Sâmbătă seara la Bu­
dapesta şi deja Duminică dimineaţa şi-au 
început activitatea. Vor trebui să mai treacă 
încă vre-o două-trei zile până să se cu­
noască rezultatul explorărilor ce-au între­
prins la porunca împăratului. Restimpul 
acesta de chinuitoare nesiguranţă e foarte 
propriu de a încărca iarăşi atmosfera poli­
ticei cu cele mai variate şi fantastice combi-
naţiuni, cari însă se vor risipi îndată după 
publicarea celui dintâi rezultat pozitiv. 
Ştirea, conform căreia contele Khuen-
Héderváry ar fi trebuit să păstreze de­
ocamdată o atitudine expectativă, până după 
eventualul nesucces al lui Lukács, nu s'a 
adeverit. Dintre cei doi »homines regiU fie­
care îşi are misiunea sa bine precizată, şi 
anume: Contele Khuen va urma tratative 
cu miniştrii actuali şi cu partidele lor, iar 
Lukács cu Justh şi partizanii acestuia. 
In cameră spiritele au fost azi stăpânite 
de o depresiune generală şi se pare că pro­
iectul de indemnitate nu va mai întimpina 
atâtea anevoinţe, dupăce atenţiunea politi-
cianilor de toată speţa e aţintită asupra tra­
tativelor ce se urmează pe după culise. 
Vizi te le c o n t e l u i K h u e n - H é d e r v á r y . 
Budapesta, 20 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru). Contele Khuen Héderváry a vizitat 
ieri îa cursul zilei pe ministrul-preşedinte We­
kerle, la palatul ministerial. Azi contele şi a con­
tinuat vizitele. La ceasurile patru după amiazi t\ 
a vizitat pe ministrul de comerţ, Francise Kossuth. 
Ţinta şi amănuntele acestor consfătuiri se tăi-
nuiesc cu cea mai mare grijă. 
Ac ţ i unea Iui L u k á c s . 
budapesta, 20 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru). Ladislau Lukács, abia sosit tn capi­
tală, şi a şi început acţiunea de sondare a situa­
ţiei. El a convenit întâi cu deputatul independist 
Eduard Barta, despre care se spune că va mij­
loci tratativele cu justh. Ieri după amiazi s'a în­
tâlnit cu contele Ştefan Tisza, la »Nemzeti Tár­
saskört (Clubul naţional). Se spune că ar fi fost 
refuzat de Tisza, din cauza programului său prea 
liberal, care ar conţine şi votul universal. Contele 
Tisz3, oligarch incarnat cum e, e din fire un a-
derent fervent al reformei pluraliste. In cursul 
zilei de azi Lukács s'a întâlnit cu oamenii de 
frunte ai partidului independist: Justh şi contele 
Batthyány. Asupra consfătuirilor ce-au avut loc 
se păstrează cel mai mare secret. 
P r o g r a m u l lui L u k á c s . 
Budapesta, 20 Decemvre. (Delà cores­
pondentul nostru). Despre programul aşa-
tuim t »strict constituţionaU al lui Lukacs, 
circulă felurite versiuni, — toate convin 
însă în privinţa celor două puncte car­
dinale : votarea necesităţilor inexorabile ale 
monarchiei şi reforma electorală pe baza 
votului universal. 
Asupra modului cum se contemplă so­
luţia chestiunei băncii, circulă următoa­
rele două v t rsiuni : 
a) Banca să se organizeze pe baza prin­
cipiului de paritate, conform proiectului 
prezintat la timpul său de Wekerle. Să se 
institue un consilu ungar al bănci*. Să se 
pună în circul ţie bancnote ungare, iar 
fondul metalic ungar să se separe de cel 
austriac. 
b) Cu aprobarea coroanei să se facă o 
declaraţie, conform csreia toţi fictorii le 
gislatorici ai constituţiei 'ung*re recunosc 
deocamdată d eptul Ungariei cu privire la 
banca naţională autonomă. 
Agrar ien i i c o n t r a m i n i s t r u l u i 
d e e&terne. 
Budapesta, 20 Decemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Liga ungurească »Emke< şi-a ţinut Ieri 
m capitală adunarea generală. In adunare conţii 
Károlyi şi Bethlen au atacat cu multă vehemenţă 
pe ministrul de externe, contele Aehrenthal, pen­
tru stăruinţele ce depune în chestia convenţiei 
comerciale cu România. Amândoi s'au în­
trecut în erupţii pătimaşe la adresa ministrului 
şi au detestat politica lui externă, prin care se 
păgubesc interesele boierime! ungureşti. Con­
venţia cu România — au zis nobilii conţi — o 
să contrabandeze «paragraful 14c In constituţia 
Ungariei. Adunarea însufleţită de verbositatea 
fără cumpăt a conţilor, a proclamat o luptă pe 
toată linia contra imperiului de vite din Balcani. 
Camera . 
Ş e d i n ţ a d e azi . 
Budapesta, 20 Decemvre. (Delà coresponden­
tul nostru). Faţă de şedinţa de azi atât deputaţii 
cât şi publicul au manifestat un interes minim. 
Vicepreşedintele Návqy a deschis şedinţa la orele 
10 şi un sfert şi indata la început a parentat pe 
Iuliu Oullner, prefectul comitatului Pest şi de­
oarece atât miniştrii cât şi foarte mulţi deputaţi 
trebuiau să ia parte Ia funerariile cari au avut loc 
înainte de amiazi, el a ridicat şedinţa pe o jumă­
tate de oră. 
Redeschizându-se şedinţa se purcede la alege­
rea celor doi notari. Sânt aleşi Iosif Szász cu 140 
şi Andrei Dudits cu 120 de voturi din 151. Se 
fac apoi alegerile pentru complectarea membrilor 
diferitelor comisii. Alegerile au durat foarte mult, 
aşa că rezultatul lor a rămas să se publice In şe­
dinţa de mâne. 
Mâne se va continua apoi discuţiunea asupra 
proiectului de indemnitate. 
Pe culoare a lost azi de asemenea puţină 
viaţi. Acţiunea contelui Khuen Hé der vá ry şi a 
Iui Lukács a absorbit tot interesul deputaţilor 
şi machlnaţiunile politice s'au refugiat iarăşi prin 
cluburi. 
SERVIC IUL T E L E G R A F I C . 
Procesu l con t ra lui Friedjung. 
Viena, 20 Decemvre. Deschizându se şe­
dinţa, preşedintele anunţă hotărîrea tribuna­
lului care respir ge cererea acuzatorilor ca 
ministrul ungar la Belgrad, Forgách, să fie 
rugat a s e prezintă la ministerul de externe 
sârbesc pentru a se convinge despre ade­
vărul declaraţiilor Iui Spalaicovici. A admis 
însă cererea să se cerceteze când s'a con­
tractat împrumutul de stat al Serbiei. 
Dr. Friedjung recunoaşte că împrumutul 
s'a cerut în 1906, dar susţine că banii nu­
mai în 1907 s'au pus Ia dispoziţia guver­
nului sârbesc. 
Martorul Rista Damianovici din Sarajevo 
decîară că şeful de secţie Spalaicovici, ve­
nind Ia Sarajevo, n'a făcut politică. 
Fostul ban Pejacevici, următorul martor, 
declară că a dat către comiţii supremi din 
Croaţia o circulară în care îi îndrumă să 
supraveghieze membrii coaliţiei sârbocroate, 
fiindcă i-s'a făcut denunţul că aceştia ar 
conspira împotriva monarhiei. Din cercetă­
rile sale s'a convins, însă, că denunţul nu 
e decât o invenţie. In consecinţă, şi-a re­
vocat circulara. 
Urmează raportul experţilor asupra docu­
mentului prezintat de Friedjung, ca?e pre­
tinde că acest document e copia unui ra­
port înaintat de cătră Spalaicovici mini­
strului Milovanovici. Experţii, Reschetar şi 
Kraus, declară că raportul e plin de mari 
greşeli gramaticale şi ortografice, aşa încât 
autorul nu poate fi Spalaicovici. Friedjung 
observă că raportul a fost copiat de dom­
nişoara Dr. Filipovici, apoi a fost dat la 
tipar. Experţii au la îndemână numai co­
rectura. Greşelile observate de experţi pot 
să fie greşeli de tipar. Kraus admite posi­
bilitatea aceasta, Reschetar, însă, nu. 
Harpner (adv. acuzatorilor): Mai simplu 
ar fi dacă d. Friedjung ne-ar prezintă oA-
ginalul. 
Friedjung: Nu-1 mai am! (Râsete la 
croaţi). 
Vas d e război în Dardane le . 
P e t e r s b u r g , 20 Decemvre. Aici se zvoneşte 
că Rusia ar fi început tratative cu guvernul Tur­
ciei cerând delà el să permită trecerea prin Dar­
danele a unui vas de război al Rusiei. Vasul 
acesta aduce din Cannes la Odessa cadavrul 
mareducelui Mihail Nicolaevici. (Precum se ştie, 
strâmtoarea Dardanelelor e închisă pentru orice 
vase de război). 
Nu se ştie încă ce răspuns va da guvernul 
Turciei. 
Blériot grav bolnav . 
Viena , 20 Decemvre. Aviatorul Blériot, care 
Dumineca trecută a încercat cu aeroplanul său o 
ascensiune în Constantinopole, dar a căzut şl a 
suferit răni, a sosit azi Ia Viena şi a fost inter­
nat într'un sanatoriu. 
Blériot e grav bolnav. 
Demonst ra ţ i i în Par i s . 
Par i s , 19 Decemvre. Azi au avut loc 
demonstraţii zgomotoase înaintea unui mare 
magazin. Câteva mii de oameni s'au adu­
nat în faţa magazinului cerând respectarea 
repaosului duminical şi în:hiderea magazi­
nului. 
Au avut loc mai multe ciocniri cu poli­
ţia. 30 de demonstranţi au fost arestaţi. 
Regina Românie i în Bulgaria. 
Bucureşt i , 20 Decemvrie. Regina Elisa-
veta va vizita în curând incognito pe re­
gina Bulgariei Eleonóra, la care va rămâ­
nea câteva zile. Suverana română voeşte să 
se intereseze de operele de binefacere ale 
suratei ei vecine, care dupăcum se ştie este 
este o fernes foarte fi antroapS. 
In j u r u l î n m o r m â n t ă r e i Iui Leopo ld . 
Viena, 20 Dec. Suveranul nostru va fi repre 
zentat la înmormântarea regelui belgian prin-
archiducele Leopo'd Salvator care va pleca 
mâine la Bruxelles. 
Viena, 20 Decemvre. Contele Lonyaya 
fost chemat la înmormântare fiind ginerele 
mortului. El este privit ca membru al fa­
miliei şi este găzduit de cumnată-sa con­
tesa de Flandra. Stephaniei i-se fac onoruri 
princiare. Poporul îi face manifestaţii de 
simpatie. 
In general la curtea belgiană se duce o 
viaţă familiară foarte intimă. 
Noul rege belgian şi socialiştii . 
Bruxe l l e s , 20 Decemvre. Partidul socialist având 
în consideraţie simpatia generală pentru regele 
Albert, a renunţat la planul său de a face pro­
pagandă pentru republică. 
Deputaţii socialişti se vor abţine numai delà 
şedinţă, în care regele va depune jurământul. 
Cu toate aceste zarul socialist >Le Reuple» 
scrie un articol intitulat: >Trăiască republica so­
cială !« 
Averea regelui Leopold II. 
O telegramă a corespondentului nostru din 
Paris, ne anunţă, că ziarul «L'eclair», a publicat 
în numărul său recent câteva date asupra averei 
rămase în urma regelui Leopold II. Numitul ziar 
socoteşte averea aceasta la 146 milioane de franci, 
pe când In testamentul său regele spunea, că dis­
pune numai de 46 de milioane. 
Mica diferenţă de o sută de milioane o trecuse 
supt tăcere. 
Sperăm, că nu o s'o ducă cu el în rai. 
Contesa Stefánia cere pr in t r ibuna l 
pa r t ea ei . 
B r u x e l l e s , 20 Decemvre, Contesa Lonyay a 
început eri acţiunea judiciară pentru a şi garanta 
partea ce i-se cuvine din moştenirea părintească. 
Advocatul Jahnson a însărcinat pe colegul său 
francez Dupont să sigileze castelul Bailincourt, 
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Unde a locu't regele. Probabil, că au rămas acolo 
documente de valoare. Tribunalul francez a ad­
uk aces acest lucru, astfel că tn decursul zilei 
de eri s'a efectuat sigiliarea in prezenţa auto-
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 20 Deeemvre n 1909. 
Conferinţele Asociaţ iunii d in Arad. 
Şirul conferinţelor organizate de Asociaţiunea 
din Arad, s'a inaugurat ieri, în sala festivă a se­
minarului diecezan, prin conferinţa d-Iui profe-
tor, Nicolae Mihulin, despre polurile globului 
flimântesc. D sa ne-a purtat fantezia întâi prin 
timpurile cele mai îndepărtate, arătându ne orbe-
<cMe delà începutul cunoştinţelor geografice şi 
ÉM trecut, rând pe rând, prin toate fazeli lor 
íe desvoltare până în zilele noastre, când supra-
fi)a minunată a planetei noastre nu ne mal as­
cunde decât două puncte, acoperite de noapte 
fi mister : Polul Nord şi Polul Sud. 
: Conferenţiarul a stăruit, spre viua plăcere a 
numerosului public de dame şi domni, în deo-
«bi asupra expediţiilor de explorare moderne, 
.zugrăvind primejdiile şi anevoinţele enorme ce 
(rebute să înfrunte exploratorii prin pustiul câm­
piilor de ghiaţă, fn tegiuniie arctice. D s* s'a 
*oprit apoi asupra faimoasei rivalităţi dintre Kook 
ţi Kary, arătându ne nisuficierţa dovezilor lor 
de a ft atins Polul Nord. Rezultatul experienţelor 
îzice ce-au făcut ei, e contestabil, deoarece n'au 
%trebuin(at theodolitul şi n'au putut cu nici un 
ilt aparat sâ constate înălţimea stelelor de-asupra 
Ipolu ui, — singura dovadă neîndoioasă ce puteau 
*ă dea. 
Conferenţiarul ne-a arăiat apoi rezultatele ob 
ţinute de cel mai nou explorator al polului Sid, 
ofiţerul englez Shackleton. A doua expediţie ce 
4 întreprins acest curagios explorator nu e ter-
jminată încă, el a a l n s însă, deja în întâia sa ex­
pediţie, regiunea magnetică a polului. Aici dl Mi-
liulin ne-a vorbit despre deosebirile climaterice şi 
[geografice dintre cele două poluri. 
• De încheiere d sa ne-a descris poporaţia regiu­
nilor polare, povesdndu ne mai multe obiceiuri 
ítnlere^ante din viaţa eschimoşilor şi înireţesând 
1n povestirea d saie note hazlii, desprinse de pri­
mitivitatea acestor obiceiuri. Asupra originei eschi-
uiosilor d sa ne-a arătat feluritei'* ipoteze susţi­
nute de geografii moderni, cari au constatat că 
eschimoşii sânt de rasă mangolică şi că nu se 
ştie cu certitudine timpul i.r.igraţiunii lor din pâr­
tie extreme ale Asiei şi Americei spre regiunile 
unde se găsesc astăzi. 
Pentru instructiva d sale conferinţa d. Mihulin 
i fost călduros felicitat din partea publicului. 
Cea mai apropiata conferinţă va avea loc Du­
mineca viitoare, în 26 Deeemvre n , când ne va 
citi d. Sever Bocu despre părintele criticei româ-
leţti, d. Titu Maiorescu. 
— lin f e n o m e u r a r . Din Roma ne anunţă : 
locuitorii Romei au вѵиі Vineri după amesză !a 
nasurile două prilejul de a se minuna de un 
fcnomen ceresc din celele mai rare. In plina lu-
rină a zilei, pe cer, s'a ivit o stea de o minunată 
strălucire. Oamenii credeau cä e vr'o cometă, astro­
logii tosi, examinând-o cu telescoapele au con­
trat că e planeta Venus, luceafărul, care pentru 
«efdin urmă oară s'a arătat în miezul zilei la 
2Q Septemvre 1870, tocmai pe când oştirile i tă­
iem se întorceau învingătoare la Roma. 
— Răscumpărarea felicitărilor de 
mul nou — pent ru şcoala de fete 
din Arad. De ani dearândul s'a introdus 
fi la noi românii obiceiul răscumpărării fe-
Mărilor de anul nou — în beneficiul unei 
instituţii culturale româneşti. La inipativa 
yRmniunii femeilor române din Arad* şi 
4 harnicelor ei conducătoare s'a pornit o 
nemişcare de-a se aduna un capital pentru 
Шігеа unei scoale române de fete în 
Ші 
Atragem atenţiunea tuturor asupra ace-
' scop urmărit de Reuniunea femeilor 
,e" din Arad şi-i rugăm să răscum- j 
pere felicitările de anul nou în beneficiul 
şcolii ce e a se dădu 
— A l e g e r e a d e m e m b r i fn r e p r e z e n ­
t a n ţ a o r a ş u l u i Lugo j . Joi a avut Ioc, în Lugoj, 
alegerea de reprezentanţi orăşeneşti pe 6 şi 3 
ani (suplinitori). In cercurile I—IU, românii fiind 
în minoritate disparentă, nu s'au putut susţine 
candidaturi. In cercurile IV—VII a reuşit lista 
românilor. S'au ales pe 6 ani 30 rep ezintanţi 
(între cari 18 români), pe 3 ani 4 reprezintapţi 
(între cari 2 români) şi 17 suplinitori pe 3 ani 
(între cári 10 Români). 
— L i b e r t a t e a d e presă î n U n g a r i a . 
Curtea de casaţie din Budadapesta a confirmat 
sentinţa Curţii cu juraţi din Timişoara, care îl 
condamnase pe Dr. Orendi la 2 luni închisoare 
de stat şf 400 coroane amendă pentru un articol 
* agitatoric* publicat în »Deutsch-ungarischer 
Volskfreund« din Timişoara. 
^ — D. dr . T h o m a lonescu în Ame 
rica. Celebrul profesor român doctorul 
Th. lonescu din Bucureşti, care a făcut reu­
şite experienţe cu noua d-sale metodă de 
anestezie, atât în Londra cât şi în Paris, 
face o călătorie în Statele-Unite ale Ame-
ricii pentru a face experienţe şi înaintea 
medicilor din America. D. Dr. Th. lonescu 
e pretutindeni primit cu ospitalitate entu­
ziastă şi sărbătorit din partea presei ame­
ricane. 
In New-York, d. lonescu a fi? eut mai multe 
operaţii reuşite, cari au convins lumea ştiin­
ţifică şi din America despre importanţa mare 
a metodei sale de anestezie. 
— Alege re d e p r e o t . Duminecă, în 6/19 
Deeemvre s'a ţinut alegerea de preot în Semlac, 
supt conducerea asesorului consistorial Traian 
Văţianu. Ales a fost candidatul Patrichie Tiucra. 
— D a r u r i p e n t r u b i s e r i c ă Din Şicula ni se 
scrie: Credincioşii P*tru Morariu şl soţia, Mitru 
Lase Şî huţia ci mama lui, F-tan Păscoi lui Hái-
cuşi, Văduva Avram Puşcaşiu şi nurorile şi Petru 
Bodea şi soţia, au damit bisericii gr.-ort. române 
din Şicula două rânduri de odăjdii în preţ de 
80 de coroane. 
Au mai dăruit bisericii: loan Cărsts, faur, un 
prapor în preţ de 20 coroane, iar Avram Căprar 
(Iancu) un patrafir în preţ de 7 coroane. — Fapta 
se laudă de sine. 
în tâmpinare . Primim următoarele: Onorată Re­
dacţie, In numărul 255 al preţuitului ziar «Tri­
buna* a apărut supt titlul: »Din comitatul Făgăraşu­
lui* o corespondentă în care între altele se afirmă 
că: »fispanul se foloseşte de revizori, pe cari i-a tri­
mis în toate părţile comitatului să controleze care 
notar îi poate cădea în cursă, şi se îngrijeşte ca să-i 
aibă la mînă ca să-i poată folosi de unelte pentru 
ajungerea scopurilor sale şi ale inspectorului*. 
Această afirmare tendenţioasă nu corespunde ade­
vărului, deoarece revizorii nu au fost trimişi prin co­
mune de d. comite suprem, ba dînsul nici cunoştinţă 
nu a avut despre esmiterea lor. 
Revizorii eu i-am trimis prin comune conform da-
torinţei impusă mie prin lege, ca să controleze exacti­
tatea ducerii contabilităţii prin organele comunale cu 
privire la darea de drum şi a diferitelor aruncuri. 
Aeeasta tr. buie să o ştie orişicine, care are cît de 
puţină ideie despre administraţia comitatensă. 
îndeplinirea datorinţei oficioase nu însemnează te­
rorizare. 
Suspiţionarea este prin urmare lipsită de orice bază 
şi e de rea credinţă. 
Vă rog, deci, Onorată Redacţie, să binevoiţi în 
interesul adevărului a da loc în coloanele preuţuitului 
d-voastră ziar aceste desluşiri. F ă g ă r a ş în 28 De­
eemvre 1909. Cu deosebită stimă : Alexandru Belle, 
vice-comite. 
— Famil ia ba rdnese i Vaughan. Fa­
milia baronesei Vaughan, soţia decedatului 
reg a belgian, dupăcum au putut afla citi­
torii noştri din informaţiile anterioare este 
de condiţii foarte modeste. Capul familiei 
a fost portar la legaţiunea belgiană din 
Bucureşti. Acum ne telegrafiază corespon­
dentul _nostru din Paris, că ^n- redactor al 
ziarului »Matin« a avut o convorbire ca 
sora baronesei Vaughan, care este vânză­
toare de verdeţuri pe ó viaţă din Paris şi 
o cheamă Lalotte. Aceasta a spus, că tatăl 
ei a avut treisprezece copii, dintre cari ba­
roneasa a fost cea din urmă. Părinţ :i ei 
fiind săraci, pe baroneasa au crescut-o su­
rorile ei mai mari. 
Când aceasta a ajuns vârsta de 15 ani 
a plecat de-acasă şi de-atunci n'a mai ştiut 
de ea pâcă când nu a eşit vestea de legă-
rurile ei cu regele Leopold. 
Surorile n'au văzut o de nouă ani de 
zile. Cu toate că ele au crescut-o şi sânt 
să ace, baroneasa nu le-a ajutat de loc 
— F u r t u l de b a n c ă d in F i u m e . Vineri şi 
Sâmbătă a avut loc, înaintea curţii cu juraţi din 
Fiume, procesul pornit împotriva lui Sviszky, 
Kisinevski şi Kriviczky, cari în iuna Iui August 
a. c. au întrat, ziua mare, într'una din cele mai 
mari bănci din Flame ş), ameninţând pe funcţio­
nari cu revolvere, au furat mai multe zeci de mii 
de coroane. Pe directorul băncii, care încercase 
să se apere, unul dintre furi — Orlov, care n'a 
putut fi prins — I a omorât cu un glonte. Acu-
zaţii, cu excepţia Iui Krivickî, care mereu declara 
că e nevinovat, au mărturisit crima, punând vina 
cea mai mare pe Orlov. Pe baza vrednicului 
rostit de juri, tribunalul l-a condamnat pe Svisfcl 
la 15 ani puşcărie, pe Kisinevski la puşcărie pe 
viaţă. Krivicki a fost achitat. 
— Omor s exua l . Din Viena ni-se telegrafiază: 
Muncitorul Pânze a observat azi lipsa fiicei sale 
lohanna, de 5 ani. Făcând cercetări, a aflat că fe­
tiţa a fost ademenită de curăţitorul de canaluri 
Hebinger, om de 36 de ani, să meargă cu el. 
Pânze, voind să între la Hebinger, a fost întim-
pinat de acesta plin de sânge. Intrând în casă* 
Pânze şi-a găsit fetiţa spintecată şi moartă. He­
binger a mărturisit că a săvârşit un omor sexual. 
— Moartea unui conte. Din Graz se tele­
grafiază că contele Emeric Festetich a murit azi 
SUDII. 
— Un fec io r d e p r e o t — a v e n t u r i e r . Ni­
se scrie din Cluj : Andrei OHmpus feeiorul preo­
tului din Dupusdor a tost prins de poliţia locala 
şi pus în arestul preventiv. Motivul acestei are­
stări este că nenorocitul Olimpus a comis de 
multă vreme o mulţime de fapte urâte, pedepsite 
de codul penal. 
Andrei Olimp trăia pe urma aventurilor sale, 
şi ajunsese în timpul din urmă spaima ţinuturi­
lor din jurul Clujului, Turda şi în Alba infe­
rioară. 
Mai n uite fete de preoţi au fost seduse sâ 
plece cu el şi după ce Ie înşela le da iarăş dru­
mul. A comis şi o mulţime de furturi şi spar* 
ger), care i ofertau mijloacele de a-şi pune la în­
deplinire planurile lui ticăloase. 
In timpul din urmă a sosit la 'Cluj. Aci s'a 
îmbrăcat în haine de locotenent de artilerie, pen­
tru ca planurile iui de pungăşie să le poată aduce 
mai uşor la lndepl nire. In uniforma aceasta s'a 
prezentat la părintele Moldovan din Ctuj, cu 
gândul mirşav, de a i seduce nevasta. 
Preotului îi s'a prezentat supt numele de Dr. Fran­
cise Moldovan* advocat şi locotenent în rezervă 
voind să cumpere câţiva hectolitri de vin. S'au 
şi tocmit cu preotul şi a spus, că o să vie peste 
câteva zile să ridice vinul. 
Intr'aceea părintele Moldovan a plecat la o în­
mormântare. Rămas singur cu preoteasa, aventu­
rierul i a făcut propunerea să fugă cu el în Ame­
rica. Preoteasa scandalizată l a respins categoric, 
iar când s'a întors soţul ei acasă ia povestit 
cele întâmplate. 
La câteva zile Oimpius s'a prezentat iar la 
preotul Moldovan să ridice vinul. Acesta însă 
se îngrijise mai înainte şi când a sosit pungaşul 
a înştiinţat poliţia, care a pus mâna pe falşul 
locotenent. 
Acum zace In ţlvil la răcoare, şt desigur, că a 
renunţat la pianurile lui noui de a trăi din a! 
altuia. Cel puţin pentru o vreme mai îndelungată 
va fi silit să renunţe-
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— Un o m o r po l i t i c î n Sa lon ic . într'un loc 
viran din apropierea Salonicului s'a găsit împa­
chetat într'un sac cadavrul unui şef de bandă 
din Monastir Iovanovici. 
Iovanovici făcea parte din trupa lui Sandanski, 
faimosul şef al bandelor greceşti din Macedonia. 
Omorul lui 1 au executat nişte indivizi, pe care 
el îi credea aderenţii lui. 
împrejurările în care a fost ucis nu se cunosc. 
Se ştie numai atâ'a că el a fost Invitat de ade­
renţii Iui la locuinţa unuia din ei şi de acolo n'a 
mai eşit. 
— M a i e s t a t e a s a — t o v a r ă ş . Regele Leo­
pold II nu prea ţinea la augustul său titlu de 
Maiestate după cum se va vedea şi din urmă­
torul fapt foarte caracteristic 
Leopold era uu pasionat automobilist. El avea 
«n chauffeur, cu numele Marcel, care era un so­
cialist incarnat. Când se adresa regelui, chauffeu 
ral nu-1 întitula Sire sau Majestate, aşa cum se 
zice unui rege, ci conform uzului socialist îi 
zicea tovarăşe, sau în franţuzeşte citoyen. Ds-
asemenea regele în convorbirile sale cu încapă 
ţinata sa slugă îi zicea tot tovarăş. 
Apoi să mai fii anarchist, când dai peste un 
aşa stăpân. 
— J a n d a r m i o t răv i ţ i . In localitatea Schelani 
delà graniţa sârbească-bosniacă era aşezat un 
post de jandarmi, compus din opt oameni. Aceştia 
trăiau în comunitate în casarnu lor şi aveau ca în­
grijitoare o femee, care Ie servia şi de bucată 
reasă. într'o bună zi din săptămâna trecută au 
fost aflaţi morţi şase dintre jandarmii cu bucă­
tăreasă cu tot. Cercetându-se cazul, s'a aflat, că 
ei au fost otrăviţi. 
Ceilalţi doi care au scăpat de moarte îşi fă­
ceau tura de inspecţie. 
S'a deschis îndată o anchetă, pentru a să da 
de urma criminalilor. Până acum însă nu s'a aflat 
nimic. 
X Pent ru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
Шгі licheruri Alasch, Anisette, Benedictin, Chartreuse, 
Caracao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, Roza, 
Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 10 dose 
«m modul de pregătire expediază franco. B ü r g e r 
F r i g y e s , farmacist Cluj. — Kolozsvár. 
S e m n e b u n e . Zilele aceste, d. Ioan Mfgean, 
un tânăr harnic şi cu experienţe în afacerile co­
merciale, a inaugurat o prăvălie de coloniale şi 
manufactura In comuna Calvaser, lângă Şeica-
Mare. înregistrăm ştirea aceasta exprimându-ne 
bucuria, că tot mai mult creşte numărul româ-
ailor cari îşi aleg cariera lucrativă a comerţului — 
In ţinuturi locuite de români. 
P i a ţ a g r â n e l o r d in Arad . 
20 Deeemvre 1909. 
S'a vândut azi! 
grâu 300 mm. . . 138Ѳ—13.90 
orz 100 mm. . . . 6.80-6-S0 
ovăs 100 mm. . . 7.10—720 
•écart ino m m . . „ 9-m_920 
păpuşoi 400 mm. , 5-70—5-80 
Preţurile sunt socotite In coroane şi după 50 klg. 
Bnrsa d e măr fu r i şl e fec te d in B u d a p e s t é . 
Budapesta, 20 Decemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următornit 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 95—30 K. — fii. 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 « 
De Pesta 28 » 90—29 » 90 < 
Bănăţănesc 28 « 95—29 » 90 « 
De Bacica • 28 » 60—29 » 80 t 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 c 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 « 
Ovăs de calitatea I. 15 > 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea a II. 15 » 40—15 » 60 « 
Cucuruz 14 » 80-15 » - . 
BIBLIOGRAFII. 
La L i b r ă r i a »Tribunei« se afiă de vânzare* 
Au apărut: 
* 
Din compoziţiile lui Dr. Iustin Cl. luga, au 
apărut în ediţia a Il-a următoarele : 
Vioarele de iarnă, polcă mazurcă pentru 
pian preţul C. —.40 
Marşul studenţilor, pentru pian preţul . » —.40 
Resignare, romanţă pentru voce şi pian э —.50 
Thalia română, marş pentru pian. . . » —'40 
Cântece şi plângeri, un caiet de compo-
siţii, cuprinzând 6 piese pentru voce 
şi pian preţul • » 3*— 
Se pot procura delà »Libraria arhidiece-
zană« din Sibiiu (Nagyszeben), » Libră­
ria M. Onisor« din Năsăud (Naszód) 
» Librăria A. Todoran« din Gherla, 
(Szamosujvár), şi delà » Librăria Tribu­
nei«, Arad. Cele 4 dintâiu se pot însă 
comanda numai delà autor din Gherla 
(Szamosujvár). La comandă e de a se 
alătura 10 fileri pentru porto postai 
(recom. 45 fii). 
Ciaslov, (Orologion) cu litere latine, 
leg. în piele » 4* — 
Octoich, mic cu lit. latine leg. simplu » l - 60 
» » » » » » fin . « 2'— 
» » » » » » în piele » 3.20 
Sentinela cântărilor bisericeşti-române,. 
puse pe note, de Terentius Bugariu » 20—-
Arma noastră să ne fie, cor. bărb. de 
Const. Savu 
Gândul meu la tine sboară, cor bărb. 
de Const. Savu 
Mizeria, cor bărb. de Const. Savu . . 
Dorul mamei, cor bărb. de C. Savu . 
Pe mal, cor bărbătesc de Const Savu La 
Cântec de toamnă, cor bărb. de C Savu 
La Olt, cor bărb. de Const. Savu . . } olaltă 
Ferentarul (Roşiorul), cor bărb. de C. 
Savu 3.20 
Mi dor, cor b l ib . de Cons t Savu . 
Heruvic la lit. înainte sfinţită, cor. barb. 
rlo Свиоеапіііі 3aVU . ' 
Rădicat-am (Priceasnâ) cor. bărb. de C. 
Savu 
Funebrale cor bărb. de Const. Savu 
Cărţi şcolare aprobate. 
* 
Tipărituri advocaţiale în limba maghiară.: 
Adás vételi szerződés 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 
Haláleset felvétel 1 bucată 6 fileri ; 50 bucăţi 
2 coroane. 
Házassági életközösség helyreállítási kérvény 
1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 cor. 50 fileri. 
Községi bizonyítvány 1 bucată 3 fileri; 50 
bucăţi 1 coroană. 
Kielégítési végrehajtási kérvény 1 bucată 4 fil.; 
50 bucăţi 1 coroană 50 fileri. 
Meghatalmazás 1 bucată 3 fileri; 50 bucăţi 
1 coroană. 
Sommás kereset 1 bucată 4 fileri ; 50 bucăţi 1 
coroană 20 fileri. 
Leltár 1 buc. 8 fileri; 50 buc. 2 cor. 50 fii. 
• 
C a l e n d a r e p e a n u l 1910. 
» Calendarul Minervei« » 1*25 
» Calendarul Ligei« > —-75 
«Calendarul Neamului Românesc* . » —.80 
'Calendarul delà Arad« » —.50 
>Calendarul delà Arad« » —-30 
»Calendarul Poporului român < . . > —-40 
»Calendarul national« » —.36 
» Calendarul Aurorei « » —.40 
»Amicul Poporului« » —-70 
» Calendarul Săteanului* » —-30 
»Posnasul« » —-60 
» Calendarul delà Cluj« » —-20 
» Calendarul Poporului« , . . . . > —-40 
»Calindar Arhiediecezan« (Sibiiu). . » —'80 
Calendare de părete Block foarte frumos lu­
crate cu preţurile de 1, 150, 2, şi 250 coroane. 
Jocuri româneşti I. (piano solo) de 
Tib. Brediceanu Cor. 4.-
Jocuri româneşti II. (piano solo) de 
Tib. Brediceanu » 4 . -
Jocuri româneşti III. (piano solo) de 
Tib. Bredicianu » 
Doine şi cântece I. (voce şi piano) de 
Tib. Bredicianu » 
Doine şi cântece II. de Tib. Brediceanu » 
Nu m'abandona, romanţă p. voce şi 
piano, aranj. de A. Bena . . . . » 1.20 
Liturghia S. Ioan Crisostom pentru 
cor mixt, de N. Ştefu » 
4 Colinde din munţii apuseni de Şt. Ştefu' 
cor mixt, şi cor. bărb » î-
Ilustrate din R o m â n i a cu 10 şi 20 fileri 
bucata. Ilustrate cu palatul ziarului »Tribuna« 
10 fil. bucata. Ilustrate cu bustul lui Şagunj 
10 fii. buc; Mausoleul lui Şaguna la Reşinar 1$ 
fii. b u c ; 
Tot delà librăria noastră se mai pot procur» 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş. a: 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii tradu> 
ceri, călătorii etc. etc. 
* 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5—10-
20—30 fileri, pentru porto poştal. 
Redactor responsabil Iul iu G i u r g i u . 
»Tribuna« institut tipografic, N ich in şl COBI, 
Fiitoarele mame 
află ÎJ » E m u l s i u n e a Scott« m 
medicament pe cât de întăritor 
pe atât de recoritor. 
Efectul grabnic şi puternic 
surprinzător şi încântă pe fiecine 
înghiţirea e plăcută, mhtuir« 
uşoară. 
O încercare te va convinge, că şi în căzu 
Dtale ce efect binefăcător are. 
In caz de lăptare , 
E m u l s i u n e a S c o t t 
previne tuturor slăbiilor, asigură lapte abundant 
şi face copilului faţa înfloritoare şi rumenă 
Preţul unui flacon 2 .50. 
A a p ă r u t şi se află de vânzare la 
l ibrăr ia »Tribunei« 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
F^trcţxxl 25 coroane. 
Plus 20 fileri porto. 
Credi t pe ipotecă, pe cambiu 
t§{ şi pen t ru oficianţi 
s Herzog Sándor 
Ц ARAD, str. Weitzer 
János 15. 
% Telefon 3 7 6 , 
Nr. 2б 7 . — 1900. » T R I B U N A « Pag. 9. 
O r p i n g t o n i , 
exemplare albe admirabile de frumoase, 
preţul i buc. 6 '—15 coroane. La cumpă­
rarea foiala de 30 buc , preţul 1 bucată 
7 coroane. Cumpărare ocazională. Maşina 
de clocit 60 coroane. Se află de vânzare 
la Ternyei, \ r a d , Demcter-u. 92 . 
Cama 
de v â n z a r e . Cssa din Lipo va (strada 
Crucii) a d-lui Emil Pasca, funcţionar, este 
de vânzare In condiţiuni foarte favorabile. 
Ea are două odăi la stradă, un dormitor, 
bucâlărie, cămară, un coridor înch's cu gea­
muri, toate bine întreţinute. 
Reflectanţii să se adreseze, dlui Greg . 
Marienescu, funcţionar la jud. reg. Lipova. 
A N U N Ţ U R I 
primeşte admin is t ra ţ i a »Tribuna« p% 
lângă pre ţur i le cele mai m o d e r a t e . 
Schimbare de prăvălie. 
Am onoare a face cunoscut on. public, 
că mi-am strămutat prăvălia îa edificiul 
p a l e i d e fete din s t rada Wei tze r 
János. 
Rugând şi pe mai departe sprijinul o d . 
public, sânt 
cu stimă 
Wo f J á n o s 
pantofar. 
O r n g a r e m o d e s t ă , care na vă costa nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului ncstre 
poate fi de mitre folos. 
Ziarul nostm roagă pe onorat publie cä b 
cererea preţurilor curente sau la ori ce cerere 
ian comparare să se provace că adresa firmei 1 
eetit-o ta Tribuna. 
Zénithul de gumă 
deja după câteva «lie s'a dovedit 
prin mil de scrisori de recunoştinţe 
dovedeşte ei 
s p e c i a l i t ă ţ i l e ( j p r - e e e r - v e . t i v c ^ ) 
pentru dame şi domni, inventate впЪ numelo Zenith sunt 
cele mal de încredere, nn strica sănătatea, сѳеаое eik 
defectai celor de până аошп. 
Preţui- 1 duzină de Zénith pentru domni 8 cor., 
bucată Zénith pentru dame 7 cor. 
La comandă vft rugăm să fiţi atenţi la mímelt 
Zénith, căci numai atunci e veritabil, dacă e provaici 
ou marca Zénith. — Se trimite in străinătate si in ţari 
pe lângă cea mai mare discreţie, reoom. şl ou rambursa 
Agentura principală in Ungaria : 
DEUTSCH IZIDOR 
magazin de instrumente medicale fi pentru fngrijlnt 
bolnavilor. 
Szabadka, Koaeuth.u. 
U l t o i de vi i . 
soiurile cele mai excelente pentru vin şi desert 
de »Ermellek«. 1000 buc. bine desvoltate, cu ră­
dăcini dese 160 cor., soiuri de desert 1000 buc. 
180 cor., »Csabagyöngye« 1000 buc. 400 cor. şi 
1000 bucăţi alese, soiuri ce se întind, 300 cor., 
mlădiţe »Delaware« albe şi roşii, cu rădăcini 
1000 buc. 100 cor., netede 1000 buc. 40 cor., 
>Riparia Portalis« cu rădăcini 1000 buc. 30 cor. 
1000 buc. netede 16 cor. Pentru veritabilitatea 
soiurilor se garantează. Catalog de preţuri ilus­
trat se expediază gratis şi franco. — Adresa: 
Kăgy i S z a b ó I s t ván , 
proprietar de vil în 
Bihardiószeg. 
Kneîîel Károly és Fia 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. 
public, că mi -am muta t 
marele magazin de cărbuni, 
din palatul de pe Andrássy- tér nr . 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2. 
Apropiindu-se sezonul de Încălzit, stăm la 
dispoz'ţia p. t. public cu cărbuni veritabili 
în ori-ce cantitate, t ranspor ta ţ i acasă, 
şi primeşte angajament pe întregul sezon la 
ce se primesc prenotâri. 
Comandele se pot face în persoană, prin 
corespondenţa sau prin Telefon nr. 139, 
la firma : 
Kneffel Károly és Fia 
m a r e comerc ian t d e că rbun i 
Arad, Boros Béni-tér nr. 2. 
(Cassa Kneffel). 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din ungaria 
aranjată cu putere de nburi 
BODITSI S A N D 
— iarnătorie ds clopote şi ciasornice de turn, în 
Ѣ 
B A J A (BACICA). 
Ä d V Ä 8 M MASURI «te T i l l 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, cari ca 
construcţie perfectă nouă de tot şi înpre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea amiate а onoraţilor preoţi 
şi a on. comitete i i i n r i ТШШІТГШІІ ПС PI flDflTC Pregăteşte clopote îa 
bisericeşti asupra IVIAiltl lUflNAIUilII Uli OLuTUSL toate mărimile. Se 
reînoiesc şi repară clopote vechi ; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 


















Duminecă după ameaz i m a r e e x p o z i ţ i e în prăvălie . 
Mânuşi „FSleriot", pentru femei cr. 
IVfanşoni din. pâr fin 1'80. 
Paltoane «ie iarna, pentru femei şi fete. 
H O F F M A N N S Á N D O R 
ARAD, EDIFICIUL TEATRULUI. 
Ori-care va privi vitrinele me le se va convin je despre preturile mele extraordinar de ieftine. 
M A R E L E T Â T ţ G D E C R Ă C I U N s'a î n c e p u t d e j a şi bogatul meu magazin stă la dispoziţia on. public. 
Cumpărări ocazionale : Flanell, metrul \ 1 cr. Barchet m. cr. 
Boauri de par : delà ГІО, ISO, 2*—, 2 50, 3'50 în sus, preţuri neîntrecute* 
«fu 
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învăţ . în DeliblAta. 
Cel mai practic op bi­
sericesc, cea mai bogată 
antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 
Indispensabila lui necesitate o docum*n 
tează iuţala cu care a trecut prima ediţia 
în nu an 1000 exemplare. 
Opul sä extinde pe 444 pag. octsv mare 
ps 2 coloane, litere latine, tipar roşu-Пб-
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbăto­
rilor de peste an, precum şi tipul bisericesc 
Op aprobat de consister! 
Legătură artistică, confecţionat la primi 
compactorie din Budapesta. 
Preţul u n u i exemplar broşat 10 cor. 
l e g e t î n p â n z ă fmmos aurit 12 cor., 
l e g ă t u r ă Inx Va pieîe 14 cor. Lux m> 
se mai află, numai după comanda specia'» 
bucata 16 COî*. plus porto postai 60 fii, 
Fiecare exemplar e provăzut cu scuti-
toare (tock). 
întrebuinţarea > Cantorului Bi$.< dispen 
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca: mineiul, triódul, penticostarul, molii-
velnicul etc. 
Pe table e gravată sfânta Treime şi cei 
4 evangelişti, după Smigelschi. 
Raritate bisericească, mai 200 
exemplare de vânzare. 
Cel mai frumos dar de 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 
Administraţia tipografiei 
şi librăriei „Tribunei". 
Wurmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
întreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziane In 
ii str». Weis ni*. 6. 
P r i m u l 
a t e l i e r d e 
r e p a r a t u r i 
d in L u g o ş . 
întreprindem şi executăm to t f e l u l dt 
ІИСГИ şi reparaturi ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Tátray Sándor 
turnătorie de fier, fabrică de maşini si plu­
guri, atelier de zidărie şi lăcătuşerie 
Oradea-mare — N a g y v á r a d 
Teleky-utca 35, 
Lucrăr i vărsa te pent ru maş in i , 
d u p ă desemn sau lucrăr i de 
fier t t rugăr l t şi lucrări obl i te . 
Pluguri sistem Sack, 
totfelul de lncrări d i lăcătărie şi 
— peoîru zidiri, — 





săparea de • 
fântâni arteziene 
le pregăteşte si expediază 
VÁRADY LAJOS 
fabrică de instrumente 
H.-M.- Vásárhely, VI., Firencz-utca. 
Nu trebniesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r m i j l o c e s c . — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de prejuri trimit gratis şi franco. 
===== Premiat la 6 expoziţii. 
D E B R E C Z E N I LAJOS 
r e p a r a t o r d e maşdn i 
O r a d s a - m a F e — N a g y v á r a d 
— K o l o z s v á r l - u t 29/43. — 
Primeşte repararea tehnică a orice soia 
de maşini economice, motoare mânate 
cu aburi, gaz, petroleu, beniSn, olelu 
brut, motoare absorbitoare de gaz, 
precum şi aranjamentul de mori cu 
preţuri ieftine şi pe lângă condiţiuni de 
plătire favorabile. 
if CEOITOEIE DOMNEASCA, M 
a lui 
ШЩ és KORONDI 
ÇlBj-HelozjVar,ltiiô-tt. nr. 3-5. 
— (Casa Státus). — 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
p. t. public, că am deschis 
o croitorie modernă p. domni 
în C'uj, pe str. Unió nr. 3—5, 
pentru oate corespunzătoare preten-
ziunilor -npului prezent. — Maga­
zinul nostru « asortat numai cu stofe 
veritabile din patrie, engleze, fran­
ceze şi de Scott. Tendinţa princi­
pală ni-e să dăm croiu bun şi exe­
cuţie elegantă, cînd Vă cerem spri­
jinul, totodată sperăm că pe lîngă 
preturile moderate cu cari putem 
face ori-ce emulare, Vă rugăm să 
faceţi o comandă de probă. 
Cu stimă: 
FAKKAS és KÖRÖNDI, 
croitori pent ru domni . 
D a m e l e 
vor afla mai uşor sursa de cumpărat daruri 
•«••••i i • II i de Crăc iun , s = = = s = 
vor privi obiectele expuse în vi 
t r inele cunoscute i f i rme 
M f . \ ' Z I . 
F I E C A R E O B I E C T E S T E P R O ­
VĂZUT C U C E L MAI M I C P R E Ţ Î 
m m m FIXAT. * # < 
= F O N D . ÎN AN. 1860. = 
"Nr. 267. — 1900 »TR I B U N A« Pag. 11 . 
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fabrică de paraeoale 
S i b i i u — H e r m a n n s t a d t , Re i tpe rgasse Nr . 7. 




(pentru ori-ce ocaziune) 
'dela cele m a l ief t ine p â n ă l a 
ce le m a ! f ine . 
i I _ — 
Magazin bine asortat de materii 
de mătasă pentru umbrele şi 
ploiere, jumătate mi ta iă şi bum 
bac de calitate excelentă pentru 
pregătirea şi şi îmbrăcarea lor. 
F»reţ:uri Ieftine. 
Servic iu culaxvt. 
Elxport in rolo şl mare. 
. Reparaturile se execută prompt şi cu cea mat mare punctualitate, 
Halmai József, 
f.. « regesc din Boroşineu, şl 
OtraUSZ byUla, fost oficiant de bancă. — 
Cancelaria înregistrată 
H a l m a i şi S t r a u s z , 
pentru mijlocirea împrumuturilor de bani, 
vinderea şl cumpărarea de averi mobile şl imobile. 
Mijloceşte i împrumuturi hipotecare (pe 
întabulare) şi amortizaţionale (pe mai mulţi ani). 
Se angajează : pentru răscumpărarea (con-
vertarea) de împrumuturi hipotecare, dela 
procente mai mari la mai mici. 
Mijloceşte : cumpărarea, vinderea, schim­
barea şi esarendarea de averi mai mari 
pământuri, etc). 
P r imeş t e : manipularea (conducerea) case­
lor de închiriat pe lângă remuneraţiuni cât 
se poate de minimale. - v" 
Mijloceşte : vinderea, cumpărarea şi schim­
barea de căşi particulare, căşi de închiriat şi vii. 
P r i m e ş t e : parcelarea şi, colonisarea ave­
rilor imobile (pământuri,). 
Telefon Nr . 726. 
Adresa telegrafică : Halmaistrausz. 
Corespondenţă se poate face şi în limba română. 
Arad, (str. bisericii) We i t ze r J á n o s - u . Nr . 9, 
în partetul edificiului nou a şcoalei de fete. 
Cu deosebită stimă: 
Halmi! ş i Sfransz. 
e O L Ö & E l á Z A ŞI CUREŢEŞTE 
V A R G A şi N A O Y 
•în O R A D E A - M A S E - N AGYVARAD. 
r Colorează şi cureţeşte tot ftlöl CU VcsitttltttC preoţeş t i , 
bărbăteşti, de d a m e , b l o u s e de mătasă , cos tume 
de batist, d raper i i la ferestre , şi man ta l e de 
piele. Dantele şi panglici de mătasă după modele dorite. 
In c a z d e do l iu , o r i c e v e s t m â n t î n 
m o d e s c e p ţ l o n a l s e c o l o r e a z ă n e g r u . 
Depoaitul nostru e în Nagyvárad , Szt . -János u. 48. 
; întreprinderea : Fekete sas pa lo ta , pasagè 26. 
Kon atelier de fotografiat în Cluj, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 26. 
= Lângă apotheca lui Hintz. — •.. = 
Am onoare a aduce la plă-uta cunoştinţă on. publie, cà mi-am 
deschis n o u a t e l i e r d e fo tog ra f i a t în piaţa Mátyás Király 26 
şi e aranjat după recerinţele timpului modera, provâzul cu cele 
mai noni maşinării, stă la dispoziţia on. public. — In atelier se 
pregătesc fotografii protalbin, lucii şi matt, — chipuri de platin, 
aquarel, pigment şi argint-brom. — Recomand în deosebi spe­
cialele mele fo'ografiii de copii, pentru esri Ia expoziţia regni-
colară am fost d-stins cu medalia de aur. — De altcum pregă 
tesc şi tablouri, grape ele. în execuţiile cele mal noni şt moderne. 
Atelierul ѳ deschis şi în dumineci şi sărbători. 
Ca deoseb tă stimă : 
Vsizhegyi Sándor, fotograf. 
In atenţiunea fabrl-
celor de lemnărie: 
Recomand 
i n s t r u m e n t e 
din cel mai bun material nece­
sare pentru m ă s a r , 
s c u l p t o r d e l e m n 
şi d o g a r , cu preţuri 
mod. după desemn. 
Nagy MihàJy 
fabrică de inetrtunexte 
Szabadka 
Therezia- tér. 
Prima flrmu de motoare audungară. 
SCHMEREK şi SZABÓ 
§> <§> Temesvár -Jószefváros , Bonnáz-u . 14. <|> <§> 
Recomandă motoare 
mânate cu uleia brat, 
benzin şi ea gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice artielii tehnici 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de mori pentru 
măcinat, r— Atelier de re-
— parat propriu — 
Catalog de pretori se t r i ­
mite gratuit şî francat. 
Щ 
Schimbare de prăvălie. $ 
Avem onoare a încunoştiinţa on. public din loc şi jur, că Щ 
mi-am transpus prăvălia de spiţerii şi con- Ц 
fitură în locul primit dela Karácsonyi Antal 1 
numit „La câinele negru" # 
în colţul străzilor Rákóczy şi Hanyady. Ц 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public, § | 
c a distinsă st imă Ш 
Färber Lajos és Testvére, i 
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Dózsa János S Ä M - " 
Nagyvárad, Zöld-fa Passage 9. 
Se recomandă ca m ă ­
iestru perfect întru pre­
pararea tuturor srticiilor 
eparţinăt. acestei branşe 
precum : gulere prepa­
rative, Ju lere boa. man-
şoane (muff) . îr: ext cu­
tare modernă şi după 
c d mai elegant gust. 
Blane şi tocuri de picioare, etc. 
Mai departe primeşte spre 
efeptuire orice lucruri uoui, 
cari aparţin acestei branşe, 
precum şi tot felul de re­
paraturi, pe lîngă preturile 
cele mai avantajoase. à 
văpsitor de haine, curăţ i tor chi­
mic, broderie , şl institut pent ru 
spălatul rufelor cu aburî , în 
ALBA IULIA G y u l a f e h é r v á r . 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
ч le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţurile cele 
— — mai moderate. — — 
ÎBERBERSZKl MÏKL0S 
•pEvrvfcoCa.r 
Nagybecskerek, Józsefföbmeg ut i 
Recomandă pe lîngă preţ moderat to t 1-
Iul de ghe te şi pantofi pregătiţi din. p i« 
neagră şi colora tă , precum şi din a , 
catifea şi p lüss . 
Preţ-curent se trimite gratis-franco. — Nz* 
guţătorii se bucură de favoruri deosebite. 
u r i f a v o r a 
se găsesc în f a b r i c a de mobi le a lui 
é k é s c s a b a . 10 N a g y v á r a 
^îas-utca ÎNV. *3» 
Báró Kemény József. Fabrică h maşini „HUNGÁRIA" societate сошашш Béwi 
Pregăteşte şi ţine ín depozit: 
T o - f c - í e l v i l d e m a ş i n i e c o n o m i c a 
Ga rn i t u r i de m o t o a r e cu benz in şi ulei pentru 
rat , în toată mărimea. Tot-felul de motoare stabile 
maşini cu abur i de 1 cal pu te re şi până la 5( 
Plănuirea de stabilimente pentru lumină electrică şi pentrau^ 
putere transpunătoare, instalarea castelelor ş\ economic«" ' 
cu lumină electrică. P l ănu i r ea şi c o n s t r u i r e a de moti 
pentru urluit, măcinat şi cherestrăe. Apaducte-jşi~f»fltâDi 
Recomandă fabrica sa aranjată modern cu deosebire рея-,; 
tru repararea a tot-felul de maşini economice şi a altc-Й 
maşin i şi automobi le . — Specialităţi : ins ta la rea dé 
c a m e r e răcor i toare , stabilimente pentru fabricarea de 
I ghiaţă, lăptarii şi fabrice de caşuri şi repararea canelor; fj 
Staţiuni d e automobila 
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